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P O L I T I C A F I N A N C I E R A 
HECHOS Y COMENTARIOS 
E L P Á N I C O B U R S Á T Í T 1^ 
t r - lia reinado ei pánico bui -
i - ^ o ^ s t u v ^ s de todo con^n-
' v̂>rA éi- pasado ésta, afortuna-
¿anieatej 
lorio sobre é i ; P í̂ 
 .conviene liamar la a tención 
de la luauera de producirse en 
^ualleis hombree da gobierno cou 
- ¿ la Bolsa. Esa conducta no 
^ Ü T -ñor fortuna, pr(Xiedeai.tee, y es 
evitai1 em abso-
aci 
Z Z * . * todo trance. 
Futo su continuación. 
íi 'batacazo da determinaido^ valo-
w ^ no más que de ellos, y su inopi-
i reposición, casi teatral, me 
toe y rompo el silencio que volunta-
^ e n t e m* impuse, dejamio para 
i ^ n n p q el oomontaxio deü. llamado 
laI1 de Hacienda. 
Como un meteoro se nan jxroducido 
hecbos, rápidos y. oon sus f asas 
i^cas y claras, 
potemos. 
Una buena m a ñ a n a aparecen en «M 
¡Tja-parcial» unas declaracione» del má-
S i o de Hacáentdla que hacen bajar 
¡¡^ ralores. Seg-uidamenta, comenta-
del ministro y paiso avante em las 
ootizaciones. Los comentarios eran i n -
Iferesantes porque—en aln¡>o hab ía de 
geir consecuente el Sr. Alba—en ellos 
se arrojaba la cuiipa propia sobre el 
prójimo, atiibuyéndoíLe. además , ma-
nejos deshonestos. 
Otro caso. 
- Las negociaciones entre el Bamco y 
fcl ministro discurr ían tranquilamente 
T, según nota oficiosa que no ha sido 
desmentida, sólo faltaban pequeños 
detalles: una cierta fórmula que har. 
Ibía de dar el ministro. Nadie preisen-
ítía reservas n i sorpresias, cuando^ de 
Repente lanza el Sr. Alba el proyecto 
teobre eí Banco,, tan Idlistinto de lo que 
fee áspera ha, que produjo un pánico 
JgraTÍsimo. arraíStrandoi al abismo las 
¡acciones del Banco. 
En trei3 días de Bolsa, con el inter-
fcaedio de un cLo(min<?o, baijan las ac-
ciones del Banco de 35 á 40 enteros. 
Abre la boca el ministro, se pone al 
habla con la Comisión del Banco, y en 
un solo día suben las acciones los 25 
enteros perdidos la víspera. E l minis-
t ro, aunique antes no lo parecía, se 
presenta mejor dispuesto. 
m 9 * 
Comentarios: 
Hay que reconocer que la causa in i -
6i«ft del pánico es tá en la gest ión de 
Haicienidia respecto del Banco. No se 
había producido ning-uno de eso® acon-
tecimientos internacionales ó naciona-
les ajenos á la gest ión ministeaüal, que 
arrasitnan como una ola todo do que 
se les pone por ddaínte. L a actitud 
ministerial y el pánico bursá t i l son her 
chos perfectamente correlativos. 
Se trata, pues, de uno de los hechos 
más ouuves, n iás funestos—'funestos 
pura unos, los que pierden; lucrativos 
para los que havan sabido aprovechar 
ía ocasión—que han jugado con la foa--
tuna é interei^es sagradas de la Na-
ción. En úl t imo caso, resul ta r ía un 
acto de inconsciencia ministerial. La 
fortuna y el crédito de muchos se han 
visto angustiosamente averiados, por-
que esos valores bancarios mantienen 
ell capital lile explotación, fuente de r i -
queza. Quien tiene como garan t í a de 
su crédi to acciones que son precipita-
das, á la baja se ve obligado á reponefr 
©n plazo perentorio y encuentra cerra-
do su crédi to. 
Ell presidente del Consejo da minis-
tros debe evitar la repetición de hechos 
como ésta, y el Sr. Alba pensar que 
sus ansias de jefatura del partido l i -
beral no deben buscar su satisfacción 
en un proceder que pone en peligro la 
fortima de los ^liemás. 
Cuando la. conducta provoca una 
trasposición de millones hay que dar 
la voz de ailprla, porque el país no 
puede consentir que so opere sobre su 
carne viva. 
V I C E N T E GAY 
DE MI CARTERA POR LOS M A D R I L E S 
L A S U B A S T A 
Es tma calle s o m b r í a , ocm salp-icaduras de 
•erzas en ©1 © m p o d m d ó y olores de aceite 
/r i to y de bazofias t a b e í n n a r i a s . 
Por las aceras ambulam, e n cbaucletaSj laa 
toomdna; los tenderoe d ia loga j i f a m i i i a r -
Inente oon los vecinos; las mocitas hacen es-
quina con sus novios, y u n buen golpe de 
Bimapiezas, en pe rpe tua vagancia , se pose-
Bionan del a r royo, p a r a darse pescozones, 
fcacer «oorridas» ó ar remeter con chuchos 
^ fedimos. 
i Esta t í p i c a r ú a de loe bar r ios bajos nm-
Iritensea, m á s que u n a callo de u n a c i u d a d , 
¡BB un d i m i n u t o luga ro jo , donde todo el 
inundo se conoce y v i v e « e n fami l ia) ) . L a 
•Rufa, la del R a m ó n ) ) ; e l s e ñ o r « A n i c e t o , 
JBI f o n t a n e r o » ; l a « D o l o r e s , l a d e l 21)), el 
«señor T o m á s , e l do l a t i e n d a de comesti-
Wes»; la ((Petra, l a ve rdu le ra ) ) ; «(Don A u -
•«lio, d oficinisíta», todos los de l a calle)), 
to fin, se saludan, ó se s o n r í e n mu tuamen-
1» por lo menos. 
Las p e q u e ñ a s cosas, los detal les menudos 
pe la vida p r ivada , son del d o m i n i o p ú b l i c o 
*!> la calle. 
—¡Vaya usted oon Dios , s e ñ o r a E d u v i -
Jpsl-.. ¡ M u c h o so m a d r u g a ! 
¡Le advier to á usted que son las siete 
itóas»!... ^ 
, —'¡ Ave M a r í a P u r í s i m a 1 j H a dicho usted 
^8, siete? ¡ D i g o , y y o que le tengo á m i 
Wwsanto «domiío)) , y e n t r a en e l t a l l e r á 
f*8 siete y m e d i a l . . . 
L --Oiiga us t ed : ¿ y c ó m o e s t á d o ñ a Teresa, 
^ del segundo? 
«despachao)) y a « f a n t i y e r » , ^ 
- i M á s vale a s í ! . . . 
""-¿Y la Dorotea? . . . , ]Dicen que h a « t e r -Jgao), oon pepej e l del « t u p i » ! ¿ E s ver-
j r ^ T i S a i n a b a n I . . . ¡ C u e n t o s c i rculantes 1„, 
jj^ga- usted que laj e n v i d i a es l a que «espa r -
™ esos rumores))!... ¡ M i á t ú , Pepe... y e s t á 
¡ « h o m b r e qu© se le cae e l pelo p o r l a ch i -
•'• | Y con las cosas que le ha regalao! . . . 
Eso me h a b í a n d i c h o : que u n m a n t ó n 
' M t i e n n a falda bajera . . . 
"̂ e 1 suma y s igue! ¡ Y u n «c ronomet ro ) ) 
^e loe de pulsera, « tóo» n iquelao, de lo me-
]9 menos, dos d ú r o s ; y unos pendientes 
^e bri|líante8 de quince pesetas; y u n a caja 
u polvos, de esos que n'a. m á s se los dan 
wJiaírist'rócatajS)> J y - - (<lPa* ^ la voy á 
* i S 4 deicir---1 I ^ n c a p i t a l , h i j a , u n oa-
lAsí '*1^1^6 qxie (ctie(a)) algunas mujeres! . . . 
^ « a t i e l ^ 1 1 todas de l b a r r i o r e c o m í a s por 
ro! 
¡Mire Vin''i'J"llie 11516(1: no porque sea mi so-
^ a; pero como p a l m i t o y «ángel)) y ma-
|toUsapiar? ^a^er un «guisao)) ó coserse una 
la' - u » ^ . ^ ^ 8 ' ' 110 e:s;iste otro ejemplar 
•M Ocho 
« b a r r i á » ! 
'Dlga nsted 
ío que digo es que son cerca die 
que s i . . . 
^ ¿ í a d r e m í a ! . . 
üa&ta luego 
^ ^y» s í , señoi a 
^ i f . a ^ Dorotea, 
• J 1 ^ su oar+^r 
B e ñ o r a ; hasta luego!. . 
memorias I 
pa r te ! . 
hmartUl 111151 semaiI1a que se i n a i í g u i j ó .eJ 
tinos 001110 lo ape l l idan en el b a r r i o , 
^o** vo •muy ensorti jados, 
tiend 'aÍ1,adi(llira, pus ieron, en 




^ ^ p l e t ^ T i ^x^to do la ((subasta» fué 
* Tma ji fiéis de la tarde, un timbro 
í a en ,(eilInina?i,ál1 «casi)) fastuosa congre-
í ^ lnarfcillo)) á todas las veoindonas, 
U 8uba¿r orado9 y a l a ch iqui l l er ía . I r r 
liaste ¿ ^ Para estas gonteti. cosa seme-
í 1^ ) «cine» ó á la ú l t i m a del Có-
* ^ local ta resulta Dimtorosco. A l fondo, 
ta? 
[^'•loaia l ^ ' r i u ^&rca l i l i a ' ro ja v gualda, s© 
l ^ j e s J!f •letos' variedad estupenda: 
S u i ! ] . ; , ' ^ " e s . telas, bandurrias, calzado, 
'í09' Parar.,,0^ ^ ^ c a , cuadritcs, g r a r n ó f o -
^ r f u t o ?orras . Peines, ceinlloe, j a b o 
* s «iel mJ . !5 n1111 ^ t r a d o r , anchisimc. y 
^ sin / n d o r ' de Pie. dos hombres, qu© 
loa ran asiento so © n r a o i m a i ^ 
a la rgando ©1 poscuezo p a r a o í r mejor . . , 
— ' ¡ P a s e n , pasen, s e ñ o r e a , á la g r a n su-
basta, á l a ( ¡ subas ta ú n i c a » , donde se ven-
de, m e j o r dicho, se l i q u i d a n , todos los ii.-
compamb^es objetos que esta d i s t i n g u i d a 
concurrencia puede ver , y que proceden d i -
rec tamente de A l e m a n i a , F r a n c i a , I n g l a t e -
r r a y los Estados U n i d o s ! ¡ E s t o no es ven-
d e r : es rega la r ! ¡ E s t o no se c o n o c í a en la 
P e n í n s u l a á b é r i c a n i en sus posesaones ad-
yacentes ! .¡ A q u í hay do todo, se encuentra 
todo , se ga r an t i z a todo! . . . 
E l «orador ) ) , p a r a t omar a l i en to , hace una 
pausa, que su compadre aprovecha, en-
t r a n d o en t u m o . 
—1¡ .Soñoras , s e ñ o r i t a s y caballeros : aca-
b á i s de o i r á m i ((comanditario)). C u a n t o ha 
d icho es (da fija»! L a g u e r r a europea nos 
h a p e r m i t i d o a d q u i r i r en Londres , Nueva 
Y o r k y otras ciudades esta g r a n p a r t i d a de 
g é n e r o s sin oompetencia!. . . ¡ H a y cosas p a r a 
todos! ¡ Para la s e ñ o r a desposada que nece-
s i t a « e c h a r nm remiendeo) á l a cocina! ¡ Q u é 
sartenes, q u é espumaderas, q u é ohooolatc-
raa, q u é cubos, q u é cacillos, q u é ((cosas)) pa-
r a . . . debajo de la cama! ¿Y los «cabaye ros» 
con f a m i l i a ? . ¡ V a y a unos chalecos de l a 
p r o p i a Bayona (con e t i que t a ) , y unas bu-
fandas, y uta as/ capas, y unas gorras de 
pelo que son oalarfferos! . . . ¡ V a m o s á ver 
esas mocitas que ( ( p r e s u m e n » ! . . . ¡ V e a n , vean 
q u é medias «ca las s ú t i l e s » , y q u é cubre-
co r sé s modelo Pet rogrado (que es la espe-
c i a l i d a d en estas prendas) , y q u é blusas 
« p a r a u n a i n s t a n t á n e a ) ) , y q u é zapatos ((es-
cotaos)», que hacen el «p ie i n v i s i b l e » , y que 
faldas de toos los colores, y q u é peinecillos 
« d e p o s t í n » , y , q u é polvos, n i ñ a s , do los 
que usa la s e ñ o r a de l zar! . . . ¡ E a , voy á 
exponer el p r i m e r « l o t e » ! i ¡Una t o n t e r í a ! . . . 
,[ M e d i a docena d© medias desopilantes, u n 
p a r de zapatos de p i e l foca y u n frasquiito 
de ( ( ¡ M í r a m e , m í r a m e ! » , l a esencia que usa 
doña , Sara B h e m a d ! . . . ¡ F í j e n s e ; a t i endan ! 
¿ Q u é vale esto, todo esto? ¿ C u á n t o dan 
los s e ñ o r e s ? . . . 
U n a peseta...—dice, oon t i m i d e z , u n a 
c h á v a l a . 
E l vendedor s o n r í e . 
, i ¡Vaya caldo, joven!. .- . ¡ N o s© ha escu-
r r i d o usted ofreciendo!. . . ¡ G r a c i a s á que 
p o d í a usted e x i g i r que s© lo d i é r a m o s de 
balde. . . por b o n i t a ! Vamos á v e r : ¿ n o hay 
qu ien d é m á s de u n a peseta?.. . ¿ N o ? . . . 
—iiSeis reales!... 
— Y a hay u n a s e ñ o r a que da seis rea-
les! . . . ¡ Y puede dar los! . . . ¡ U n a s medias.. . 
unos zapatos... u n perfume y . . . unos po l -
vos!. . . ¡ ¡ S e i s reales!! ¡ C a m a r á . a s í adquie-
r o yo la! E q u i t a t i v a por 3,75 con. . . el reloj 
á n c l u s i v e ! 
E l p ú b l i c o rumorea impaciente . Las c h á -
valas r í e n . Los mozos p i n t u r e r o s aseguran 
qu© ((©stos ((gachés)) son dos ((raspas» con 
r e q u e t e m u c h í s i m a « p u p i l a » . Las viejas d i -
cen que r.quollo e s t á m u y ca len t i to y m u y 
«irooogío».. . ,"' 't» 
¡Pero en la « g r a n subasta)) el «héroe» es 
Pepe, e l encargado del ( ( tup i» . L a Dorotea 
goza lo indecible cuando su p r o m e t i d o le 
p regun ta por lo b a j o : , , 0 
¿ T e ((hace)) esa blusa, tórtolar' 
^ N o nie estomaga del t oo ! . . . 
— ¿ L a quisieras?. . . * 
—Bueno . ¡ P e r o «pa» m í que esa se l a 
i l ava Mariano «pa» la P i l a r , que l e ha 
echno el o jo ! . . . 
Pepe enf ía l l ándoso , escupe TCOIO. 
_ • Me haces de r e í r , chica ! ¡ E s a blusa t e 
la llevas t ú porque me da á m í l a g a n í b i -
ris! r;Qué te ha parec ido? . . 
Y cuando el de l a subasta d i c e : 
¡Tro-s pesetas dan po r esta b h u a ! . . . 
¿ H a y quien dé m á s ? . . . ¿ N o hay quien d é 
m á s "de trrs pesetas ? . . . 
Pepe, el del « t u p i » , exclama, oon voz 
ronca y d o m i n a d o r a : 
— ^ ü n a peseta ó u n d u r o m á s del qu© 
msa d é ! . . . 
Y las comadres so hacen cruces, m u r m u -
rando: 
• . ¡ B e n d i t o Dios , qué hombre ha engan-
cha© la Doro tea! . . . ¡ É s o s son hombres, h i j a , 
y n o «el desecho» qu© t i ó una ©n su casa!... 
C U R k l O V A R G A S 
MOVIMIENTO ENVOLVENTE ALEMAN EN MAROS 
CONTINUA EN SUSPENSO LA OFENSIVA RUSA 
ATAQUES FRANCOINGLESES FRACASADOS EN EL SOMME 
F R A N C I A . — E l parte d e Pa r í s dice que los franceses han realizado algunos progresos e n Sai l lySai l l isel . Nada más que sea digno de mención. 
U e tSe r ivn comumean^ que e n este sector fracasaron seis asaltos de los enemigos. E l mismo éxito tuvieron ataques ingleses en Gumdecourt, 
y los franceses en Genermont-Chaulnes y e n Morual-Bouchavesnes; estos úl t imos de gran intensidad, que duraron desde el atardecer fiasta la ma' 
ñ a ñ a del día siguiente. 
7 ? T T M Á ATT Á TP 77 RUSIA.—TVo hay n a d a importante que señalar. (Parte de Ñ a u e n . ) 
K L M A N l A . ^ - E n el valle de Maros retroceden los rumanos. Más al Norte empiezan á ceder. Son acosados al Este del citado valle, y e l segundo e ] é r 
ctto, que va perseguido por los germanos, ha traspasado las posiciones de su frontera. E l botín cogido por los alemanes ayer fué de un cañón de 
l u centímetros, cin-co ametralladoras y otras armas y municionas. Hicieron prisioneros 18 oficiales y 639 soldado*. Las tropas del general Mackenfi 
TÍA T V A ME»O A se'n ^d^671 en SU1S 'posicioi'Cs. (Radiograma de Nauen^X 
BALl iANES.—Ataques d e las tropas de la Múl t ip le , infructuosos, en e l Czerna y e n e l Vardar. (Comunicado d e Be r l í n . ) 
EN A U S T R I A M E R I D I O N A L (croq. 1) 
L e demier cr i , en p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e -
r í a , es el n ú m e r o ocho. Setenta y dos horas 
d u r ó e l bombardeo en l a C h a m p a ñ a , y todos 
nos hicimos cruces. Aquel lo fué una n i ñ e r í a . 
L l e g ó la ofensiva en ©1 Somme, y du ran t e 
ocho d í a s estuvieron vomi t ando provecti les 
los c a ñ o n e s , y oomo el ensayo parece que 
no ha dado m a l resul tado, d u r a n t e otros 
ocho los i t a l ianos h a n estado bombardoando 
r á n ahora, a t rayendo hacia s í p a r t e de la 
nube que se cierne sobre R u m a n i a , que esta 
n a c i ó n no sufra todo ó casi todo el peso 
de la guer ra . Po r lo d e m á s , no creo qu© lo-
gjren avanzar mucho los i t a l i anos n i e n la 
zona del Pasubio, donde hay a l tu ra s de m á s 
de 2.000 metros, y s i no n ieva ahora , no 
t a r d a r á en nevar , n i en l a meseta del Carso, 
de las condiciones defensivas de la cua l ya 
h a b l é hace b a s t a n t © t i empo y no he de re-
p e t i r lo que entonces d i j e . Es m á s : no só lo 
hay que contar con las condiciones defensi-
vas de las posiciones austriacas, s ino con el 
poder ofensivo de I t a l i a al cabov d© a ñ o - y 
medio de e s t é r i l e s esfuerzos." E l mismo ra-
d iograma d© R o m a dice lo que s igue : « E n 
¿r 
ta meseta del Carso, y aunque eu el r ad io -
g r a m a do V i e n a del 'd ía 11 por l a m a ñ a n a 
los austriacos a f i rman que han rechazado 
todos los ataques sin perder u n a sola pflsi-
c i ó n , en el de R o m a de las diez de la noche 
de l mismo d í a dicen qu© los i ta l ianos s© 
apoderaron d© casi t oda la l í n e a que se ex-
t e n d í a en t r© e l r í o W á p p a c h (sector de 
S. Grado) y l a a l t u r a de 208 metros de cota 
a l Noroeste del lago de Doberdo, cogiendo, 
a d e m á s , 5.034 pr is ioneros, de los que 164 
el Carso, después que la ortiUeriu y los mor-
teros hubieron destruido las complicadas de-
fensas enemigas, nuestra i n f a n t e r í a se apo-
deró de casi* toda la l ínea , poderosamente 
fortificada ( ¿ p e r o no habiamus quedado én 
que había sido destruida por la ari i i ler ía'r) 
que se e x t e n d í a entre el Wippaeli y la a l -
t u r a de 208 metros de cota .» Y dudo mucho 
que puedan los italiano;;, como los franco-
ingleses, permitirse el lujo de repetir á ren-
g lón seguido otro nuevo bombardeo de ocho 
s e ñ o r e s , que as í saben dle achaques e s t r a t é -
gicos como yo d© cantar M i s a , ó u n poqu i to 
menos, de ja r en paz á la desdichada estra-
t eg ia , á la que t r a en y l l evan y e s t á n po-
n i é n d o l a hecha u n g u i ñ a p o ? . . . Y sigue L e 
M a t i v : ((.. . disposiciones que h a b r í a n po-
d i d o poner en ejec-ueión desdo e l p r i m e r 
d í a » . Si esto no es u n la t igazo , venga Dios 
y véa lo . Y por si esto n o bastaba, LJP. Temps 
achaca los contra t iempos ( ¿ á q u é l l a m a r á n 
derrotas r1) de los rumanos á su e g o í s m o , que 
les ha hecho m i r a r á T r a u s i l v a n i a cuando 
deLtieron haber m i r a d o hac ia e l Sur . As í 
paga el diablo £.< qu ien lo s i rve . Dejemos á 
la Prensa de los al iados manejando las dis-
c ip l inas con t r a la ou i tada , que m á s le ha-
b r í a va l ido seguir sin apearse d e l m a c h i t o 
de la neu t r a l i dad , y veamos lo qu© ha ocu-
r r i d o d© nu©vo en T r a n s i l v a n i a . E n e l va l lo 
de l Maros aun ofrecen los rumano.s tenaz 
resis tencia; en el de Georgeny y a l Nordes-
t e de Pa rad j cedieron di© nuevo, a s í oomo 
a i Esto de Czik-Szereda, siendo a l S u r d© 
este p u n t o denotados , en el va l le del A l u -
t a . Los que fueron vencidos e n Brasso con-
t i n ú a n siendo perseguidos a l S u r d© este 
p u n t o . . . Y en l a D o h r u d j a , Mackensen, que 
me parece r eco ida r que, s e g ú n los r u m a -
nos, h a b í a suf r ido u n a de r ro t a decis iva, de-
be estar r e p o n i é n d o s e del descalabro, porque 
no se mueve n i le hacen moverse, que es lo 
sensible para los aliados. 
S i , a l fin, han c a í d o todos en l a cuen ta 
de que el sector p r i n c i p a l era- l a D o h r u d j a , 
y sólo hay escaramuzas en esta r e g i ó n (par -
te of ic ia l de Bucares t ) , ¿ p u e d e deducirse 
de a q u í que rusos y rumanos e s t á n sobrados 
de fuerzas? A tenerlas, á fe que no h a b r í a n 
de guardar las pa ra mejor o c a s i ó n . 
F R E N T E MACEDOWiCO (croquis 3 ) . 
Los ingleses c o n t i n ú a n a tacando y t o m a n -
do pueblos en l a or i l la , i zqu ie rda del S t r u -
ma, pueblos que., al menos los de Topa lova 
y Ka lendras ( te legrama de P a r í s ) , han s i -
do evacuadas por los b ú l g a r o s . Los ingleses 
omi t en es.,- p e q u e ñ o detal le . S© han apode-
rado, a d e m á s , de Hoihondos y ProseniJi, y 
dicen que ent re B a r a k l i y B a r a k l i - D z u m a 
(el p r i m e r p u n t o no lo pongo en el croquis , 
y e s t á un poco a l Sur del segundo) desple-
garon los b ú l g a r o s a lguna a c t i v i d a d . B i e n ; 
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son oficiales, y u n rico b o t í n en armas y 
municionee. Otros dos éxitos) se a p u n t a n 
a ú n : u n o en l a zona del Pasubio y monte 
Cosmajon, donde h a n cogido 530 prisione-
ros y , por fin, e n t r e Zober y V e r t o i b i z a , 
q u é n o ha l lo por p a r t e a l g u n a , probable-
men te norque loe nombres e s t é n equivoca-
dos E n este ú l t i m o sector cogieron 861 
hombros. S© t r a t a , pues, d© u n a ofensiva 
general en varios puntos de la l inea , a u n -
que p o r las condiciones del t e r reno y por la 
d í a s , capaz de de ja r flácidas bolsas m á s re-
pletas que l a i t a l i a n a . H a y o t r o mo t ivo para 
sospechar que no p o d r á n sostener el nuevo 
esfuerzo hecho, y es que han mandado t r o -
pas á A l b a n i a , donde siguen a p o d e r á n d o s e 
de pueblos s in qu© nadie les venga á l'c 
mano, y que cooperan con los al iados en M a -
oedonda, en t r© eJ V a r d a r y el S t r u m a . U n i -
camente, si han debi l i t ado mucho los aus-
t r o h ú n g a r o s sus l í n e a s f ren te á los i ta l ianos 
p o r l levar t ropas á R u m a n i a , p o d r í a n é s t o s 
D m i r h t u t r 
tov*m 
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e s t a c i ó n en que estamos se puede asegurar 
que el sector p r i n c i p a l de ataque os, como 
siempre, ol ooniprendido entre Goriz ia y el 
m a r 
' I n t e n t a n , aepso, ahora los i ta l ianos rete-
nor ante sus l í n e a s á gran n ú m e r o de sus 
enemigos, p a r a e v i t a r que caigan sobre R u -
man ia , como en M a y o de 1915 quis ieron de-
tener á los a u s t r o h ú n g a r o s para l i b r a r ó 
amino ra r el golpe que los rusos su f r i e ron . 
L o p r i m e r o no lo oonsmguieron ; lo segundo 
¡no ool*» neoar gue lo l eg ra ron , como loísra-
avanzar algo en la meseta del Carso. Si yo 
v i v i e r a en Tr ies te ó T r e n t e t o d a v í a d o r m i r í a 
t r a n q u i l o . 
FRENTE R U M A N O (croquis 2 ) . 
N o crea el lector que loe rumanos, venc i -
dos por los austroalemanee, se han repiega-
do, buscando amparo á su debi l idad eu los 
desfiladeros de sus m o n t a ñ a s , i v : es que 
(habla Le M a t i n ) ((adoptan, d e s p u é s d© s©is 
semanas, disposiciones e s t r a t é g i c a s » . | Y da-
le oon k ftateratÉwi»!^. 4 N o n o d r í a n « « V ^ 
S lo A 
/ r s n c o - m g í e J e s. ú j j r / / n er0s d e J u / i e i 
pues a m p l i a r é lo que ayer d i j e . Demir-hissar | 
y Seres e s t á n al pie de u n a zona m o n t a ñ o - j 
sa, y en t re estos pueblos y el S t r u m a hay j 
u n a g ran l l a n u r a , siendo de esperar que I 
todas las aldeas que se encuent ren en e l la \ 
pasen á manos de los ingleses. E l papel de 
los b ú l g a r o s es, hoy por hoy, en t an to no 
se despeja el hor izonte en R u m a n i a y ob-
t i enen u n é x i t o decisivo los Impe r io s cen-
trales y sus aliados, completamente defen-
sivo en Macedonia , y si p a r a a tacar l legaron 
hasta las or i l las del S t r u m a . p a r a pasar á 
l a defensiva s e r í a inocente, t en iendo á sus 
espaldas una zona m o n t a ñ o s a , que p rev ia -
mente preparada puode ahor ra r vidas y hom-
bres, permanecer en l a l l a n u r a . Es posible 
que hasta Seres y Demir-hissar caigan en 
manos de los ingleses, que atacan t a m b i é n 
en l a d i r e c c i ó n del lago D o i r a n , cerca de 
K a s t r a l i . Y a q u í de Vemhqrros du choix, 
que dicen los franceses. E n c u e n t r o K a j a l i , 
G a l k a l i , K a r a l i , H a m z a l i , T l a s f n t i y otros 
varios nombres m á s que t i e n e n ' ' í i e s ó íes v 
que no son K a s t r a l i , el cual no' ha l lo . ,;Ccn 
cuá l me quedo? Con n inguno . Quedamos en 
que los ingleses atacan por Ta' r e g i ó n do 
D o i r a n ; los franceses, por Gjevgel i , nombro 
que suena desde la t e r m i n a c i ó n di? la cam-
p a ñ a de Serv ia , y servios, rusos y franceses, 
por Dobroveni , recodo de! Czerna y K e n a l i ; 
pero ¡ ay ! que por esta r e g i ó n , por donde 
se l levaba el ataque p r inc ipa : , y nnr donde 
ya hice ver lo que había?) adelantado los 
aliados, «el e j é r c i t o b ú l g a r o ( te legrama de 
P a r í s ) ha recibido refuerzos v opone deses-
perada resistencia á las tropas s e r v i a s » . . . 
¡ C u á n d o podrá in decir M o n a s t i r por los ser-
. v ios ! 
FRENTE FRAMCES (croquis 4 ) . 
Los alemanes confiesan qu© abandonaron 
t las posic jon«a JA Boven t v Go(nermon+ • 
croquis dice que, en efecto, son sinceros a 
hablar como lo hacen; pues r e c u é r d e s e qu< 
los franceses, que nos han r e f e r ido que « 
h a n apoderado de Bovent, no h a n menc io 
nado para nada á Genermont; obsé rvese qu< 
este segundo punto ;,e encuentra al Este de 
primero, y f á c i l m e n t e se concibe que, l i a 
hiendo llegado los franceses á Boven t . m 
se hayan percatado de que p o d í a n llegaj 
hasta'Genermont, y, por t a n t o , no lo bu l 
dado por conquistado. L a p o s i c i ó n que ocu 
pa Chaulneg con respecto á l a l í n e a quo ifl) 
teuta envolverlo por el Norte hace presa 
m i r que el i n t en to se conv ie r t a en rea l ida» 
en breve... U n grano y aun muchos grano 
t á c t i c o s no hacen a i granero e s t r a t é g i c o 
Y a que han dado en sobar á l a estrategia 
p e r m í t a s e m e que alargu© yo t a m b i é n 1 
mano. 
F R E N T E RUSO 
(¡En e l f r en te ruso n o ha ocu r r ido nad* 
dÜguo de m e n c i o n a r s e » ( r ad iograma de B e r 
l í n ) . . . Pues no sé yo que me quede n i n g ú l 
f ren te p o r m i r a r . . . U n a n u e v a ojeada á IA 
M a t i n y hago m u t i s . . . H a b l a n d o del e m 
pres t i to , dice, en le t ras m u y v is ib les : «Quiei 
tergiverse , d i scu ta ó se reserve no es n i 
buen f rancés . ) ) Luego sus temores hay di 
que, como h a dicho Gustavo H e r v é , alguiea 
apr ie te los cordones d é su bolsa. S i la ideí 
de la v i c t o r i a h u b i e r a l legado a l c o r a z ó i 
de l p t ieb lo , no h a r í a n f a l t a eeas exJoita* 
ciones. 
Y comentando el que el rey de Grec i l 
haya nombrado presidente del Consejo d< 
min i s t ros á Lambros , qu© j a m á s ©stuvo me 
t i d o en t ro tes p o l í t i c o s (Grec ia se ha. salva 
do ) , y que f u é profesor de H i s t o r i a del M o 
na rea, dice L e M a c i n : ¡(Sin duda , de lot 
e r u d i t o s labicjB di© L a m b r o s oy3 (el roy] 
contar po r p r i m e r a vez l a h i s t o r i a del as 
tuto Ulises, que s i m u l ó estar loco pa ra n< 
iir á ba t i r se delante d© Troya.)) H e aqu^ 
c ó m o s© ©xpresau los que ven l a paja en a 
o jo ajeno.. . D i j e , y me q u e d é medio d o r m í 
do, que estoy cansado... S ien to p a r t i c i p a r l a 
a algunos s e ñ o r e s que m a ñ a n a , Dios mo 
d ian to , d e s p e r t a r é . 
ARMANDO G U E R R A 
(3e p roh ibe l a r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i c a j 
« * * 
N O T A . — A M I S L E C T O R E S 
B e re hellica (Cosas d© la guerra) .—Sfi 
vende en e l kiosco d© E L DEBATE, calle d4 
A l c a l á . Los pedidos á p rov inc ias los sirv« 
exclusivamente e l au to r , por 3,40 pesetai 
pa ra franqueo y cer t i f icado. D i r i g i r s e á su 
casa, Cadarso, 12, ba jo . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
GRFCIA 
Y L A «MÚLTIPLE-
El Gobierno helpno cede á nuevaa exigenofcl 
(fe los aliados. 
P A R I S 12 
Grecia h a cedido a l u l t i m á t u m de (ios a l i » 
dos. Las condiciones h a n sido presentiadaa 
por el a l m i r a n t e D a r t i g e d u F o u m e t , e j 
nombre d© los Gobiernos de las namones aba-
das, y aceptadas por e l 'Gobierno helénloo 
á las veintioualtlro horas, plazo que se halbí» 
señalliadto e n e l u i l t i m á t u m . 
Las nuevas condiciones i m p u e s t a » á Gre-
cia p o r Ito naciones de l a « E n t e n t e ) ) -5001} 
D e s m a n t e l a c i ó n de todos los fuertes, inlter-
nación, de los barcosi que componen l a flota 
griega y e l control de las v í a s de comuna-
cac ión del i t e r r i to r io heleno. 
A T E N A S 12 
E t a lmi r an t e Foumet / inufimó a l Gobierm 
griego la ent rega de l a escuadra, entera, como 
medida indispensable para la seguridad dij 
la escuadra y e j é r c i t o s aliados. 
Los buques grandes s e r á n desarmados, • 
las t r ipu lac iones , reducidas á u n terc io dí 
»us efectivos. 
S e r á n asimismo desarmadas algunas hs¡i» 
r ías die l a cosltla. 
Todo el correo, ío m i smo que el ferrocarri l 
del Pireo á Har issn , qued la rá bajo l a ins-
pección de los aliado®. 
Hizo eonsitar que estas' peticiones se j u « 
tificaiban por la d i spos i c ión de la flota grie-
ga, que amenazaba á l a escuadra al iada, 3 
p o r l a c o n c e n t r a c i ó n de tropas en el in ta 
r i o r , que c o n s t i t u í a u n pel igro p a r a e l e j é r 
cito a l iado. 
E l Gobierno griego aceipjt'ó todias las peti-
ciones, que han sidío llevadas á efecto con 
pletamente . 
* * * 
A T E N A S V2 
U n a segunda vez, el 10' de Octubre, poi 
una nueva Nota, el ahniriante Dartriige du 
Faumnet, comandante de ilá escuadra a l iadi 
m aguas griegaiS', l ia reclamadlo la ejeciición 
inmedial-ia dto los compromisos tomados poi 
di1 Gobierno griego y formulado nuevas pe-
tieionos, necesarias para la seguridiad d* 
nuesi.ro Cueirpo de expedícoón. L a s n ievai 
peticiones puedén resumirse así i 
Pi imero. Secuesltlro y desjarme de toda l i 
floita griega. 
S inmdo. Desarme y o c u p a c i ó n de oiertai 
b a t e r í a s de la costa. 
Tercero. O r g a u i z a r i ó n d̂ e una iii¡terven-
c ión en los fenrocutrriiles. 
Cuar to . V ig i l anc i a de l Piren y de cier-
t m o t ros puertos. 
E l Gobierne griego ha inform -1;1 r.l a!*ii« 
ranlíe comandante que se sometí: y actptabí 
todasi las pediciones de ',a- «ÍOntente», en r a 
7.ún á ios ('irr-unstancias. 
A ^ K A M ? 1? 
Noticiáis nlterioms de Salónica PU l inean 
que les marinos griegos han cninen/adn ¡i 
abandonnr los barras y que las trrr-as fimn-
cesas que guaiidan el ferroca-ril de l er i s* 
Iban requisado la EeeueLa po l i t écn ioa . rw-* 
van nl<wlB. oanut <njm,r(hpV 
V i e m e * / í de Octuhre de 191\ L D E B A l MADRID. Año V l Núm. 7.7^ 
í 
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S E R V i a O TELEGRAFICO 
L O N D R E S 12 
Canumioado oficia] de las doce: 
^ A l S u r defl Ancre no hay nada quo comu-
. rficax. 
Duranta le» noohe hemos l levado á caibo 
cinoo (draidJs)) en los sectores de Messinies, 
bosque Grenier y H a i s í i e s , h í t e i endo algunos 
prisioneroa ó infligiendo ial eneanigo otras 
|)érdidias. 
* * * P A R I S 12 
Parte oficial de las tres de ra tarde: 
Durante da noche ha habido ac t iv idad re-
c íproca de artiilleaia a l S u r del Suimuc y en 
^Voevre, 
* * * L O N D R E S 12 
Oficial: 
Durante todo el d í a hubo violento bom-
Iwrdéo enemi- ío coima nuestro firentc, ail 
'Sur del Ancre, estpecialmente a l Nor te do 
Couroelette, sobre la trinebeira do Hesse, 
.en tomo a l reducto del Stuss y cerca de 
•Flers y Goieudeoourfc. 
E l enemigo i n t e n t ó atacar al Norte de 
Couroelette; ipero f u é oogido en sus parapo 
tos por el fuego dé oontencLón de nuestra 
«r t i l l e r ía y detenido en ellos. 
Nuestros cañones dieron cuenta t a m b i é n 
de las masas de in fanter ía enemigas, que 
«moerntraban á reta'guairdia de sus l íneas . 
E n las úiítimas veinticuatro horas so han 
fcecho prisioneros á dos oficiales y 45 so», 
dados. 
E s t a mañfunai «taoó el enemigo un cráter 
tooupado por nosotros en Neuville Saint-
"Waast; pero fué contenido por nuestro fue-
de ametralladoras, sufriendo considerad, 
.ss pérdidas . 
F u é rechazado igualmente un intonto ana-
logo cerca del reducto de Hohenzollorn. 
SERVICIO RADIOTELEr.RAFICO 
P A R I S (Torre Ei f fe l ) 12 (11 n.) 
45 Norte dol Somme los framooses ban 
^ l i z a d o algunos progresos al Oeste de Sa i l -
ly-Saiil is^. 
AJ S u r del Somme, gram actividad por 
par te de ambas artálleríaí». No hubo acoio-
Xiea de i n f a n t o r í a . 
E n los Voagos los franceses realizaron un 
fel ia golpe de mano, durante el oual cogie-
ron 11 prisioneros. S u ar t i l l e r ía bombardeé 
a n a fábrica de gases asfixiantes cerca de 
^Lulhouse, causando un gran incendio. 
# 4t 9fc 
Ñ A U E N 12 (11 n . ) 
Gram Cuartel General .—Frente occidlontal 
¿te la guerra.—Ejórcijto del pr íncipe heredero 
Hupprecht .—A ambos lados de*! Somme conti-
•raé la lucha. E n todo eií frente, entre el 
A n c r e y el Somme, l a art i l lar ía «JasanrolM 
(fuerte aotáividlaidl. 
Ataques de infanltería inglesa «1 Noreste 
de Thiepval, como esamismo en fea ttnea Las 
S a r s Gueudleciourt; fraoasairoin ya ia mayona 
de ello» «inte nuestro fuego de contenc ión . 
A l artiairdeoer verificaron, fuerte» ataques en 
píl frente Morval-Bouchavesdies, que COJJ tin'ua-
ifoo hashla Jas primeras horaw dfe la ma-
fkuna. Contra las posiciones del regimiento 
Je Infanltería n ú m e r o 68. y del regimiento 
«efe Infantor ía de reserva m í m e r o 76, en 
BaiUy, jvarifíoiS di enemigo seis asaltos. 
Todos ilcw osuuorzíos fuecwa Tamos. Nues-
lonas posdcioneR han sido invariablemente 
mantenidas. 
A l Sor del Somme ságuíé la Iniicha «n t̂ino 
iGenannont y Oiaulnes . 
Numerosos ataques franceses fueron recha-
zados. L a fábrica de azúcar de Gemerm^mt 
Be ¡baila en mresrtr», posos ién . 
E n el pueblo de A b k iircourítí se desarrollan 
(iríolantos oombatc» de oasa á oasa, qu« a ú n 
uanrtirnúian. • * * 
P O L D H U (Londres) 12 (11,80 n.) 
P a r t e oficial br i tán ico de esta tarde: 
A l Sur del Aaore no hubo nada digno 
tte m e n c i ó n . 
Durante lo n<vhe verificamos cinco incur-
tfiones de las -Mî as de Messines, Tolft. Orf>-
tiier y er Haisnes. Cogini<« prisioneros e 
infligimos pérdidas a l enemigo. • • • 
P a r t e oficial del miérooles por la noche: 
[Hubo violento bombardeo contra nuestro 
f rente al S u r del Añore , especialmente al 
tNorte de Couroelette, en l a trinchera de 
Hesse, en las inmediaciones dol reducto de 
Stuff y en lae inmediaciones de Flors y de 
, ¡Gucudecou r t . 
j A l Norte de Couroelette el enemigo in-
ItanixS varios ataiqiues; pero fué detenido en 
(«nis parapetos por muestro fuego de conten^ 
fiión. 
Nues tra ar t i l l er ía t a m b i é n cañoneó efioaz-
tnente grupos de i n f a n t e r í a enemiga que se 
-¿•eunían á retaguardia de las lineas del ad-
(jTensario. 
' Durante el d í a de ayer hemos apresado á 
jilos oficiales y 45 soldados. 
| E l enemigo a t a c ó esta m a ñ a n a el hoyo 
Iproducido por la exp los ión de una mina que 
^ocupábamos en Neuville Sa int V a a s t ; poro 
•fcié oogido por nuestro fuego de ametralla-
doras y s u f r i ó considerables p é r d i d a s . 
U n ataque s imilar cerca del reducto de 
I lohenzol lem, t a m b i é n fuá rechazado. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELBCRXPICO 
P O L A 12 78 tn.T 
O f l d a l : * 
í \ r e n t e itafliano.—En el alia Sur del fren-
t» de la costa oont inué la lucha dunaaite el 
l ía y la noche, y se e x t e n d i ó al sector al 
K o r t e de Winpach hasta S a n Pienro. 
E n todo el frente, entre esta poblacdón 
el Niere ( P ) , fuertes oantingentes i taba 
oa procedieron afl ataque, logrando pene-
/tfrar en niuestraa posdeaones avanzadas en 
«rarioe puntos. 
A l Sur dle Novavas logré e l enemigo en 
¿ n principio ganar terreno hacia Jaraiam. • 
pero nuestros contraataques desalojaron al 
adversario de nuevo en todas las posiciones. 
C o n t i n ú a la lucha por la poses ión de al-
e ó n o s aislados eüementoa do trinohera. 
Hicimos unos 1.400 prisioneros. 
D i s m i n u y ó la actividad enemiga en el fren-
)B del valle del Fle ins . 
Tampoco en este frente lograron los ita-
ftanos ventaja alguna durante loe ú l t imos 
Bomba/fces. 
A u n no hA terminado é l combate en el 
f'aisubio. 
* « * 
P O L D H D (Londres) 12 (11,30 n.) 
Par te oficial de esta tarde: 
1 E n las vertiemtea septentrionaleB del 
0 o n t e Pasubio fueron inmediatamente re-
chazados nuevos contraataques de enemigos. 
E l enemigo s u f r i ó enormes pérd idas y de-
Jé en mamo de los italianos cañones y mu-
chas armas y municiones. 
E n el Carso se .hicieron de nuevo otros 
1.771 prisioneros, «pitre los cuales hay 36 
tfi c íales . 
E n conjunto, y en e l frente J u l i á n , desde 
^ d í a 6 de Agosto l^asta la fecha han sido 
hechos prisioneros 3CV880, entre los cuales 
\ay 726 ofioiales. 




LOS RTTITAXOS XO PUEDEN 
CONTENEIILE 
E L E J E H C I T O D E M A C K E N S E N S I G U E 
E N S U S P O S I C I O N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B U C A H E S T 12 
Of i c i a l : 
Frentes Norte y Noroesta.— E n Ta r l ang 
hemos rechazado f á c i l m e n t e los ataques ene-
migos. 
E n Osanez, valle de Tenses, nuestras tro-
pas han ocupado posiciones a l N o r t e de 
Predeal . 
E n Maooin, a l Noroeste de GuidoOa, r e 
chazamos sangr ientamente u n ataque ene-
migo . 
E n Cainemi y alturas ceroanas, ac t iv idad 
dte a r t i l l e r í a ; avanzamos en las a l turas del 
G i u l . 
A I Oeste, contuvimos los ataques enemi-
gos por e l lado de Bazn . 
E n el f rente de Orsova, cañoneo, 
é • é 
Fren te Sur .—Nuest ra a r t i l l e r í a ha bom-
bard^-ado V i d i n , o r ig inando grandes incen-
dios. 
E n eü resto del frente' del Danubio, ca-
ñ o n e o . 
P E T R O G E A D O 12 
Oficial: 
Fren te dé la Dobrnd ja . 
Tiroteo y acciones de cxp lorac ién . 
SERVICIO RADIOTEI.EGRÁFICO 
P O L A 12 (8 m.)" 
Oficial: 
Frente rumano. — E n el frente Sur de 
Transi lvania no se dosairrollaron aconteci-
mientos de importancia. 
Cerca de Brasso, en la reg ión fronteriza, 
desalojamos á los continigontes rumanos de 
sus posiciones y recuperamos Cziksereda. 
E n los montos de Gyorgeny oont inúa re-
sistiendo ell enemigo. 
« « * . 
Ñ A U E N 12 (11 n.) 
Teatro de la guerra en Siiebenburgen.—En 
el valle del Maros el enemigo no puede sos-
tenerse oontra el « t a q n e envolvente. 
También más al Norte fnrupiWn á ceder. Se 
le persigne en todo el frente Es te . 
É l segundo e j e m t o rumano ha sidb re-
chazado en Has posiciones fronterizas. 
E n los combates en la región m o n t a ñ o s a 
de estos dos ú l t imos d ías hemos apresado 
18 oficiales y 630 soldados; hemos oogido un 
cañón de 10 c e n t í m e t r o s , cinoo ametralla-
doras y mufihas municiones y armas. 
Ataque enemigos, á ambos lados del des-
filadero de Vulkanj fueron rechazados. 
* * * 
Teatro balkánico de "a guerra .—Ejérc i to 
dlel general Van Mackensen.—No ha cam-
biado la s i tuac ién . 
En breve aparecerá 
L a N a c i ó n » 
Diario gráfico de la mañana. 
« 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 1S 
Oficial: 
U n a do nuestras escuadril las ha bombar-
deado la e s t a c i ó n do Vigneulies, con resul-
tados oomprut>ado&. • • * 
B U O A I I E S T 12 
Oficial: 
Ataques a é r e o s . U n o s a r i o n o » enerui^os han 
arrojado bombas sobre Constanza y ciudades 
r i b e r e ñ a * del Danubio . 
Los alemanes reconooen encontrar v iva re-
sisten coa en el val le del Maros , en T rans i l -
vania. * • • 
L O N D R E S 12 
Oficial: 
Nuestros aeroplanos des t ruyeron, con bom 
has, e l emiplazamiento de una b a t e r í a ene-
miga, y averiado muchas otras . 
Penet raron m u y adentro del campo ene-
migo , bombardeando ostaeiones ferroviarias, 
treneis en marcha y acantonamientos, con 
excelente resultado. 
H u b o numerosos combates a é r e o s , y en 
uno do ellos, dos de miestros aparatos atas-
caron á siete, enemigos, dispersiíiirulo ú ob l i -
inandc á tomar t i e r ra á todys ellos, dest ru-
yendo uno y averiando gravemouto á otroe 
dos. 
F a l t a n cuatro de nuestros aercplano*. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P O L A 12 (8 m.y 
A I anochecer del 10 de Octubre una de 
nniestras escuadrillas de hidroplanos bom-
b a r d e ó , con é x i t o , los establecimientos mi-
l i t a res de Starenziaiio y Monfaj fone. 
E n la noche de l 10 a l 11 de Octubre una 
de nuestras escuadrillas a t a c ó les muelles 
y las bater ías de V i e r a y los buqaies enemi-
gos anclados en dioho puerto, obteniendo 
buenos resultados. 
Nuestros aviadores observaron un impor-
tante incendio en un d e p ó s i t o de aceite. 
Todos nuestros ap aira tos regresaron in-
demnes de estas empresas, y á pesar de ha-
h«r sido violentamente cañoneados . • • • 
Ñ A U E N 12 
B I fPetdjt) P a r i s i é n » comunica de Lorien* 
que el vapor francés «Biave l» , de 1.010 tone-
ladas, fué torpedéadJo. E n el mismo pama jo 
fueron ochadbsi á pique el vapor «Irma», de 
844 toneladas, otros tres vapores, así como 
^ l vapor armado i n g l é s «Vetrdun», de 4.395 
toneladlas. 
S e g ú n u n » esifaadísitioa en «La Idea Na-
zionafle», perd ié Itlolia desdle Mayo l i a s t » 
Agosto 106 buque», con 150.000 toneladas, 
por lo manos. 
* * # 
P A R I S (Toóme Eiffel) 12 (11 n.) 
Los aviones franceses han bombardeado 
Plri<lie(p y Philippopdi. 
« « # 
P O L D H U (Londres) 12 (11,80 n.) 
Ayer nuestros aviones destruyeron, por 
medio de bombas, das emplazamientos de 
ba ter ía s enemigas y oansaron grandes d a ñ o s 
á muchos otros. 
PenietrorOn muy por d e t r á s del frente 
enemigo y bombardearon las estaciones fe-
rroviarias , trenes y convoyes, con gran 
é x i t o . 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T E O G E A J X ) 12 
Ofi cial: 
Frente occidental. 
S i t u a c i é n estacionaria. 
SERVICIO R A D I O T E L E C R A n c o 
P O L A 12 18 m.) 
Oficial: 
Frente r u s o . — E n el Norte de Kir¡ibaba re-
ahazamos una tentativa de o/vanae do loe ru-
sos. 
ÉI di i l 
Ñ A U E N 12 í l l n.) 
Toatro oriental do l a guerra. - iiay 
n i n g ú n aoonjteoimiento digno de menc ión . 
DE TEATROS 
m I N F A N T A I S A B E L 
« L A S F L O R E S » , C O M E D I A E N T R E S 
A C T O S , O R I G I N A L D E D O N S E R A F I N 
Y D O N J O A Q U I N A L V A I ^ E Z Q U I N T E R O 
Solemnidad de estreno se conoed ié a la 
r ep re i acn t ao ión íde « L a s flores», celebrada 
ayer en el t ea t ro de la calle del Ba rqu i l l o . 
S e g ú n lo de p r i s a que ahora se vive , obra 
no pues ta en escena d u r a n t e m á s de cinco 
a ñ o » es desconocida p a r a la mayor pa r t e 
del p ú b l i c o , hasta valer po r u n estreno. 
U n canto á l a pureza de la mujer , á los 
hechizos de la f a m i l i a honrada y c r i s t iana , 
y una e l e g í a sobro' Ja rosa que c a y ó en el 
fango y ya « n a n i e l a quiere pa ra su c a s a » , 
escribieron los i lus t res autores sevillanos en 
((Las flores». 
De su hones t idad esen©i«J y tendencia 
sana no hay derecho á dudar . Mas no 
f a l t a n en el m u n d o rea l flores de pureza, 
á las qaie no conviene n i saber cómo se des-
ho jan algunas de sus hermanas. S í , por 
g r a n v e n t u r a . Y o j a l á p u d i e r a c o n s e r v á r -
selas^ s icniprc en su casta y adorable igno-
ranc ia . Es esta ignoranc ia pa r t e del «cul-
t i v o » que el ( f abueh to» de la l i nda comed'a 
recomienda p a r a las mujeres . . . que todas 
son flores. 
L a s e ñ o r a P lana , que e n r a m ó l a figura 
de Consuelo, de la« m á s seductoras qne fin-
g i r pudo el amor á la v i r g i n i d a d in t ac ta de 
la doncella andaluza, a c e r t ó á expresar, anff 
en sus m á s sutiles matices, el colorido de 
t a n seductor c a r á c t e r . L a s e ñ o r i t a R ó s a l a , 
b ra tv ía y t i e r n a á la vez, t r i u n f ó anoche 
como en sus c a m p a ñ a s del t e a t ro L a r a . I n -
genua de m é r i t o nos p a r e c i ó l a s e ñ o r i t a 
E; )"quer i n t e rp re t ando el pape! de la ino-
cente y baeh i l l e r i l l a « R o s a r i y o » . E l Sr. L l a -
nos, en la pa r t e de Gabr ie l , a justado y su-
ge r idor . E l Sr . D í a z , m u y gracioso, s in l i -
naje de apayasamiento. M u y bien, como 
siempre, el Sr . H e r n á n d e z . * g a l á n - p r i m e r 
actor de pos i t ivo m é r i t o . Con t r ibuveron a l 
buen con inn to las s e ñ o r a s B r u y P é r e z , la 
s e ñ n r i t a Banquer y los Sres. S á n c h e z B o r t 
y Rausel . 
^ Por lo que m i r a á p r imores l i t e ra r ios , es-
t imamos esta p r o d u c c i ó n uno de loe mayo-




S A N T A T E R E S A B E J E S U S 
E l domingo, festividad de S a n t a Teresa, 
celebran sus días muchas damas de la socie-
dad de Madrid. 
F i g u r a n entre ellas las duquesas de A n -
d r í a y Zaragoza; marquesas de Tenerife, 
Casas Novas, Frontera y Prado Alegre; 
condesas do Vdllaverde la A l ta , Casal y viu-
da de Lin iers ; s eñoras de Navarro Rever-
ter, Prado y Palacio, Santos Suárez , D í a z 
Cordovés , Pombo, Gut i érrez de Salamanca, 
Comyn, Betegón, Maldonado, Valdós F a u l i , 
K i n d e l á n , Torres ( D . J o s é L u i s ) , F e r n á n -
dez de las Cuevas, Gómez Acebo, Ruano, 
Lombiilo, Stuyk, Brugnera y M a r t í n Mon-
talvo, y s eñor i ta s de Tóllez Girón, Alca lá 
Galiano y Osma, Vi l lanueva, Melgarejo, V i -
Hate y Vaillant, F e n n á n d e z de v i l l á v i c e n -
oio, Casani , M a r t í n Montalvo, León y F o r -
ná-ndez de Heredua, Losada, C a r v a j a l , He-
redia y C a r v a j a l , S a n o h í s y Coverrubias. 
F A L L E C I M I E N T O 
Oristifvniamont'e h a muer feo, en su castillo 
de Toraepndiema, do la provincia dle Burgos, 
la d i í j'.iesa viuda de Nobltíjas, que con tantas 
s i m p a t í a s contaba en lia sociedad raa Lrileña. 
D o ñ a Alaría del Carmen Valdivieso y Moz-
zii etvtuvo casada con D . Pedro de Alcántak 
ra. Oliaves, duq\ie de NobQiejas, nmiriscal de 
Oastülla. Del nuitirunomo sólo queda una hi ja , 
quo «é la. aoüual poseedora del ta bulo. 
E l «adáver de la finada recdlura sepultura 
en una de hu* capillas de l a Catedral de B u r -
gos. 
Descanse en paz, y recaban su hi ja y sn* 
hernianos, los condes de 'audina y los Boim 
res de Chavos, la expresdou de nuestro pesauie 
m á s sentido. 
N A T A L I C I O 
H a diado á luz con felioidlad una n iña , la. 
s eñora do Anguita, esposa del dlireotor ge-
neral de Bellas Arte» . 
A N I V E R S A R I O 
Hoy se cumple e l primer aniversiario de i a 
muerte del S r . D . Alonso Alfvauxsz dte To-
ledo, marquéis db líos Vdlez y Hxxndia c|& 
Niebla. 
Por el eterno diesoanso dte sn alma se 
ap l i carán su^ro^os en varia* iglesias de esto 
oortte» 
B O D A S 
E n la iglesia parroquial de San Marcos 
han contra ído matrimonio la señor i ta Ma-
ría dol Onrmen Urtt&wAa y el Hingenaoro 
agrónomo D. Emil io Ordóñez y Márquez. 
S© ha celebrado la boda ae la s e ñ o r i t a 
Genoveva García Cenarro con ©1 farmacéu-
Itloo D . Aurelio Rojo Cámara. 
-e- P a r a el oficial po l íg lo ta del Cuerpo 
do Correos D. Augusto OÍler S e r r a ha sido 
pedida la mano do la s e ñ o r i t a L u i s a Gal in-
do P á e z . 
L a boda se ce lebrará en breve. 
V I A J E S 
H a n regresado á esta corte: 
D e Burgos, la condesa viuda de L i n i e r s 
y sus hijos; de L a G r a n j a , los marqueses 
do Ahumada; de Truj i l lo , la marquesa de 
la Conquista; de San S e b a s t i á n , la mar-
quesa viuda de la L a g u n a ; de Peñaf lor , do-
ña L u i s a S e m p r ú n , viuda de Gallo; de 
P u e n t e r r a b í a , D. R a m ó n S á i n z de los Te-
rreros; de B iárr i t z , los señores de Montojo; 
de Benovento, D. Mateo Siivela y su fami-
l i a ; de L l a n a , doña Amalia Montes de Ro-
mano, y de Vi l lanueva de Aloordete, los se-
ñores Vi l larrubia y do la Torro. 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 12 
Oficial: 
Frente de Albania. 
E l destacamento italiano que marché de 
Argiro-Castro, ocupó €(] d í a 9 Premeti, lo-
calidad situada á orillas del Vojussa, al 
Sureste de Klisaira, estableciendo rápido 
contacto con la guarn ic ión de este punto. 
SERVICIO RADIOTFi F.CR IF' - -
Ñ A U E N 12 (11 n.) 
Frente macedónico .—Se malograron nume-
rosos ataques enemigos en el Czerna. 
A l Oeste y a l E s t e del Vardar el enemigo 
verificó ataques, sin é x i t o . 
• * * 
P A R I S (Torre EiffólO 12 (11 n.) 
E j é r c i t o de Oriento.—Las tropas servias 
han rechazado violentos oontraataques ene-
migos y han puesto pie en el pueblo de Brod. 
Cañoneo y escaramuzas en el resto del 
frente. 
P E T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 12 
Oficial. 
Frente del Oáucaso . 
Hacia el l itoral, las valientes tropos can 
casiaruis han desalojado al enemigo de la? 
cúsp ides cercanas á Bog-Tbimardjik, apode-
rándose de la orilla derecha del Karohutda-
ras hasta la desembocadura. 
L A V I R G E N 
DEL PILAR 
LAS FIESTAS DE LOS ARAGO-
NEBES 
E N M A D R I D Y P R O V I N C I A S 
L o s aragoneses residentes en la cortee iban 
oe/lebrad'o ayer, con diversos actos, la fes t i -
v i d a d de su Pa t rona , l a Vdrgen del P i l a r . 
Por la mañaima hubo en Illa igies'ia P o n t i -
ficia de 'San M i g u e l solemne t u n c i ó n r e l i -
giosa, c a n t á n d o s e u n a ¡Misa á grande orques-
t a , e n la qne ofició e l redentícriial.a Padre 
A m u r r i o . 
T e r m i n é ría ceremonia religiosia oani tándose 
el br i l lani le l i i m n o de l a c o r o n a c i ó n de la 
excekia Pataona. 
A m e d i o d í a se s i r v i ó u n 'banquete en e l 
loioali •«iol Oen/tro Anagones, a l que concurrie-
r o n numerosos injvitadoi&i do la. colonia. 
L a mesa presidenidal es:tiaiba fonmiadia, en t re 
c t ros s e ñ o r e s , po r e l d i r e c t o r generat de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , S r . Royo V i l l a n o v a , pre-
sideníte diel Círeui lo ; loa d iputados aragoneses 
Srea. OSSÍOTÍO y GadLardb y M o n t a ñ é s , e l 
doctea* Estpina y Capo y el S r . Dáaiz Age-
ro ( D . A l f o n s o ) . 
Por la noche se c e l e b r ó una velada recrea-
tiva en los sacones de dicha Sociedad. 
E l presidente dtei Círeuilo a r a g o n é s , en 
nombre do losi reunídlois, p̂ uso ttieieíonemais de 
sa ludó a l uloaWé de Zaragoza, a l aücalde de 
Barcelona y a l presidente del Círculo Arago-
n é s en Barcelona. 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A 12 
Con lextraordlmaria animateién se celebran 
las fies'tas del P i lar . 
De k iglesáa de San, PaMb salié el Rosario 
de 3a Aurora, qoie «situvo ooncurridís imo dle 
fielesi y habiendo recorrido el itinerario en 
el orden mósi oomii>leto. Se dirigió a l centro 
del P i lar para saludar á Sa Virgen. 
A las nueve dte la m a ñ a n a s» aeCebró en 
tistte mi'srao cenitro unía soliemmísima Mi.f*i 
de pontifical, oficiando el Arzobispo, S r . Sol-
diovilla, y pronuncié el s ermón D . Angelí del 
P á r a m o . 
L a Virgen lucía un riquísimo manto blan-
co regaiLado por el Oabdidó, y tenía prendi-
das en el manto val iosa» alhajas, osítentandó 
la corona que le regalaron las damas dte 
Madrid cuando la fiesta de la Coronación. 
D e s p u é s doia Misa el Ayuntnmienlto se tras-
íadó á lia oasa del Amparo para presenciar la 
comida extraordinaria qne se daba á los asi-
lados. 
A las dooe dte la m a ñ a n a se ha oetóbraido 
en el Pilar Misa de snf rogio por loe guardias 
civiles muertos, asást iendó los jefes y oficia-
les del instituto, 
B A R C E L O N A 12 
E n la iglteisia de S a n A g u s t í n han tenidte 
efedto las fiestas en honor de la Virgen del 
P i lar , Patrona de la Guardia civil. 
Asístieiron mudhoe militares y el cap i tán 
Los católicos alemanes y el palacio 
' de Venecia 
Ñ A U E N 12 
M jefe del parltido catól ico , SpaSpn hizo 
resaltar la compltetamente oonfiada opinión 
sobre La s i tuac i éu miiitaa-, protestando con-
t r a la oonfisoaraón del {jalacdo Venecia -por 
el Gobiorno u;iliano, con es);as paiahras: 
« L a incautac ión es un acto de hosí i l ldnd 
oonta-a el Papa y un aiiaque á la Santa Sede .» 
G R A V F S S U C E S O S 
E N E L P U E R T O D E SOM 
Agresión á la Guardia civil.—Varios muertor. 
y heridos. 
Aunque en los Centros oficiales se venía 
ocultando la s i tuac ión inquietante que reina-
ha en los parroquias de Nebra y Puerto de 
6om, sf ibí imos qne, e í e a t o dé]' reparto de 
les arbitrios municipales, el vecindario es-
taba exc i tad í s imo , hasta el punto de que 
el aloalde, en prev i s ión de graves sucesos, 
pidiera fuer'zas en 2 de Ootubi'e á la- Coman-
dancia dtel puesto de la Guardia cdivifl' m á s 
próx imo . 
Pero estas medidas proYisartus, lejos de 
imimidar á kxs oampesiuoa, parece que e x c i t ó 
m á s sus án imos . 
E n 10 d'e Octubre se recen oentraron en 
Pnerto de Som un c a p i t á n , un teniente y 
16 guardias, qne, con 'os que ya había en 
el pueblo, formaban un total de 32. 
E l capi tán aconsejó al aJkalde que procu-
r a r a persniíidür á los vecinos, usando de pru-
dencia y serenidad ; y al teniente aoensojó 
tamibión q.ue guardam el proendinniento neoe-
sario para sostoner el principio d^ autoridad, 
los prestigios del Cuerpo y de (la propia de-
fensa. 
No sirvieron estos consejos; pues, en vir-
tud dte una orden del alcalde, para apremiar 
á los morosos y embargar una vaca á un ve-
cino, se cerraron los comercios y nadie aciu 
dio al mercado. 
A esto principalmente obodecié 1» concen-
tra rién de Cía Gnardia civil. 
E s t a madinigr'da se l ia farilitadlo en el Mi-
nisterio de la GoibematHón el filguiente tele-
grama, que el gobernador de L a Coruña di-
rige al ministro, y qne dio» a s í : 
<iAi dirigimn© estta m a ñ a n a á ia .parroquia 
de Nebra, oon los agentes de embargo y 
toda la tuerza oonoeatrada, sa l ió al paso 
numeros í s imo .grupo de hombrea y mujeres, 
en otítiltiud IhoBtil, armados de hoces y gua-
d a ñ a s . 
Me ade lantó hacia olkw como á d e n me-
tros, a c o m p a ñ á n d o m e solamente e l teniente 
Blanco. 
Oomprendí , á pooo de intterrogaries, quo 
se hallaban dispuestos á todo -tiranoe é im-
pedir kia embairgoe, siendo inút i l e s mis ooa-
sejos pana disuadirlos, s eparándose emiOonoee 
las mujeres y corriendo en direcedén de l a 
fuerza, gritando: ; A ellos 1 
Por lo que, rápido , yo t a m b i é n me dirigí 
ha oía l a fneraa, pura ponerme a l Érente, a 
la par que les gritaba: «jAIitloI No seguir, 
que t e n d r é neoesndad d!e hacer fuego !» 
Por conocer sua ideas dte desanmar á ios 
guardias, los cuales armaron1 el oucbilLo, á 
pesar dle lo cual, algunos se l legaran á intor-
oailar entre las fuerzas, que empezaron á re-
cibir pedradas, sonando a l g ú n disparo que 
procedía dte los hombres aposrtados á lia iz-
quierda de la carretera. 
Por ello ordené , visto su dtecididb propó-
sito y obs t inac ión , repeler la a g r e s i ó n , ha-
ciendo a l g ú n disparo. A pesar dte lo cual, las 
mujeres, á las que s e g u í a n los hombres, oon-
íinnalban furiosas, traltiando dte apoderarse á 
toda costa de los fusiles, teniendte necesi-
dad de hacer m á s disparos. 
A boca de jarro dispararon sobre el teniente 
y sobre mi, recibiendlo el aigresor un isalblazo 
en la cabeza . 
Me he reintegrado con toda la fuerza á 
Puerto Som, para evitar mayor derramamien-
0o dte sangre, suponiendo haya habido heri-
dos, y para proteger al alcalde. 
H a y contusos dios guardia* y nn fusil roto, 
efecto de la agravión. 
Llega ab-ra á mí la noticia de haber ha-
liido tres muertos y cuatro heridoe, y qne se-
remos altlaoados. 
E n su vista, he oonierencriadlo oon el jefe 
de la Comandancia y de do* puestos, pana 
«m« e n v í e m á s fuea-mo. >» 
LA FIESTA DE LA RAZA 
ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO 
DE AMÉRICA 
F I E S T A E N E L C E N T R O I B E R O A M E R I C A N O 
E n p á r r a í o s b r i l l a n t í s i m o s oan/ó h „,,:, 
de E s p a ñ a con los p a í s e s •ihero-aiaericaiioi 
para c i p r o g i v - i . " 
Da lec tura del cablegrama d i r i g ido á U 
presidentes de las i i o p ú b l i c a s ibero.ame^ 
canas, y que dice a s í : 
{ ( Impor tan te r e u n i ó n F ies ta Raza tribú 
t a l a respelos. — pres idente íbero-cim«*í 
í í o Jia-cía falta aürmairlo una vez 
mas; pero tampucu ^ b r u : UÜIS adibeiri-
mos á cuanto ¿i^nkique propósito de 
fom.eniai- táA rcu.U'U.oneis entre E i s p u a a 
y sus aaixigidÜ9 oolomas de Améiuoa, 
reo-iones eacadae á la tiuz de la civiliza-
oión cristiana poi' ei gtrnto del inmou-
tal o'enovés y par el eorazón de isa bei 
la Católica. 
Estanio-s confoianes en que de-Le ie-
pe.táilse Ja aíimuación i'beix>-amiericana 
mientras no encarne en reialidadea v i -
vas de intercambio intelectuoíl, mer-
cant i l y turista. 
Que las circunstancijate p!re.sen,tefS, ilc-
joia de ¡ser óbice, constituyen acicate 
para entablar las relacionéis que pre-
conizamos, salta á los ojos... 
Hasta e l punto de que isin linaje de 
duda La sonado ya la hora de llevar á 
la práct ica algo, al memo®, de lo mucho 
proyectado. 
Las circunstancias actuales, que l i -
bran á Espaüa dd. oaisi insuperable 
obstáculo de la concurrencia con ¡na-
ciones m á s adelantadas, puesto que 
ahora necesitan ellas .todas sus energías 
para hacer fremte a l conflicto guerre-
ro, no pueldlen dejaaise transcuTrir can 
haber implantado algO' definitivo, que 
no sea bastajitei á destruir n i aun la 
vuelta á la normalidad. 
Por desgracia, aún no se han dado 
n i .los primeros pasos. Más de dos 
años van irremediablemente perdidos. 
Pero aun as tiempo- En v iv i r de las 
naciones, que se miidie por siglos, vein-
tiséis meses sisTiifican poco... Siai em-
bargo, urge la rectificación. No e© lí-
cito dejajíLa para mañana . 
Los hechos, más elocuenteis que to-
das las palabras, no son consoladores. 
Do público se dice, y es cierto, que 
le ĵos de haberse acrecido el número de 
barcos que salían para América, desde 
nuestros puertos, y arribaban, proce-
dentes de aquellas comarcas, en nues-
tras costas ha menguado consideírable-
mente. Ea la travesía menoa expues-
ta, la aegara y isán peiligro; pero otras 
solicitaciones y otros negocios más 
p ingües , pese á todos los riesgos, han 
dis t raído no e s c a s a parte del tonelaje 
español que em Idíae de paa bogaba por 
el At lánt ico, hacia Occideaite, por el 
surco glorioso abierto por la «Santa 
María», la «Pinta» y la «Niña». 
En la fiebre oaructerífítica de la vida 
moderna, en el pruri to que nos acucia 
y no nos permite sembrar sano lo que 
hemos de coger; como si no existí/eirá 
la posteridad, ooano si la solidaridad 
naciomaá fuese paHaibra Vacía, no ha 
sido óbice, para diversión tan lamen-
table, la certeza de qne lo anómaío 
no idHira, y de que lo normal á la larga 
es lo más fecundo. 
En definitiva: que, aprobando la lí-
rica iberoamericanista, eremos que es 
hora de cerrar el ciclo romántico ciu« 
siempre precede á l a realización de Los 
idales colectivois, y abrir la era prác-
tica durante la cual la prosa sucede 
á la p o e s í a . , los oradores enmudecen y 
los políticos callan, y los hombres de 
ciencia y los hambres de negocio «ha-
cen»... 
Desde Bolivia se ha pedido reciente-
mecnte al Gobierno español un doctor 
en Filosofía y Letras, que se ponga al 
frente y reorganice un Inst i tuto. 
| He ahí el camino! Eso ya es algo 
más que un anhelo y una promesa-.. 
* * * 
L a E m o n Ibero A m erica na so lemnizó ayer, 
oon una brillantisin... i i ^ t a de fraternidad, 
el aniversario del glorioso bocbo del descu-
brimiento de A m é r i c a . 
A la ñes ta asistieron los representantes 
d ip lomát icos y cónsuíes de las Repúbl icas 
L'btHü ameiricauas, y buen nlimero de pcjbo-
nalidades españc lus , politácos prinuipaL, 
meaite. 
Vimos discurrir por loe sajones de la 
C u ion ibero Americana á su presidonte, el 
ex ministro S r . R o d r í g u e z San Pedro, ail 
ministro de Estado, Sr . ü i mono, que l levó 
la representac ión del Gobierno ; al. a lmiran-
te de la Armaida, general A uñón , quo re-
presentaba al presidente del Senado; á los 
representantes d ip lomát i cos de Méj ico , C h i -
lo, Portugal, ü r u g u a y , B r a s i l y Venezuela, 
y á los Sres. A r m i ñ á n , Navarro Reverter, 
Balbáu de Cuquera, marqués de Amposta, 
marqués de Figueroa, Sanz Esoar t ín , L a s -
tres, Sarthou, Prast , E s p a d a (D . L u i s ) , 
conde de Bugal la l , González Besada, Cer-
vantes, Ortega M o r e j ó n , B r e t ó n , N ú ñ e z 
Samper, Ba i l ly -Bai l l i er i , Llanos y Torrigl ia , 
Rogerio Sánchez , C o m m e l e r á n , Francos Ro-
d r í g u e z , Rdo. P . Bernardo, provincial do 
los Agustinos de Miadrid; Rdo. P . Teodo-
ro, rector dol R e a l Colegio de E l E s c o r i a l ; 
Azoára te , D . Rufino Blanco, director de 
«El ü n i v e r s o » ; doctor Z a r a g ü e t a , rector 
del Seminario Concil iar do Madrid ; señori -
ta Sainz , profesora de la Escuela Superior 
del Magisterio; m a r q u é s de Comillas, P u -
lido, Cobos, Rdo. P . L e g í s i m a , Franciscano ; 
conde del Morad de Oalatrava, Salvador 
(D . A . ) ,^ Pagnet, Caveetany, Ñ e r v o , L a v a t , 
Col omina, Basagoiti, Moreno Carbonero, 
Charr ín , C a r v a j a l , Dato, Ballesteros, Oifú , 
marqués de Valdeágle is ias , duque de Tama-
mes, Vilkwnora, Groizard, Gómez Ocaña , 
Colmenares, AbatL, Blay , marqués de Retor-
tiillo. R o d r í g u e z M a r í n , Noriega, m a r q u é s 
de Eohandía , G u i t i á n , F a r i ñ a , Zabala, Do-
rado, M u ñ o z del Castil lo, García de Ja Ber_ 
ga, Iniguez, Brugeda, Valdemoro, Pando, 
general M a r v á , .Weyler, I b á ñ e z , D í a z 
Agero, Bcnavenite, Repuilps, Lombea, del 
Pozo, barón de la Vega de Hoz, Mora (don 
G.) Trauman, L a n u z a , F lu i ters , Rcwselló, 
González Bravo, F e r r á n d i z , Gómez Chaix , 
general M.ardna, Cemboraín E s p a ñ a , Ben-
lliure, Alndrade, Miranda, F e r n á n d e z (don 
M . ) , M a u r a (D . G . ) , Suárez , Coll, Ferrot i , 
Mao Le l lan , Gran ño, Gaseó y otros muchos. 
E l S r . R o d r í g u e z San Pedro, como presi-
dente de la C n i ó n Ibero Americana, hizo 
uso do la palabra, expresando su gratitud á 
todos, y muy especialmente a l Gobierno de 
S u Majestad, representado en el acto per 
el milnistro de Estado. 
Exp l i ca cuál es la labor que so propone 
la C n i ó n Ibero Americana, estrechando loa 
lazos entre los pueblos hermanos, y c a n t ó i 
E s p a ñ a , que mereció el honor de descubrir 
el Nuevo Mundo, llevando á él su oiviliza-
oión. 
Se refiere á la costumbre existente en to-
dos loe pa í ses iberoannoríoanos de celebrar 
el aniversario del descubrimiento de A m é . 
rica con la. F ies ta de 'la R a z a , qme, á m á s 




Dioo que este cablegrama ha von i^ e 
s u s t i t u i r , en la» actuados c i rcunstancia l * 
l a velada l i t e r a r i a con que se connuiuoraU 
el descubrimiento de Amcicica, y te rnúi ió 1« 
yendo el s iguiente Men&aje d i r i g i d o i y ) 
pueblos ibero-americanos y que fué aproba, 
do por a c l a m a c i ó n : 
((Reunidos en el local de la Cnión Ibei* 
Amer icana , el d í a aniverear io dol hecjio IQÓ-
umversa lmente glorioso nuo l a Hüstoiia re. 
gis t ra , representaoiones de las fuerzas vi 
vas de la c ap i t a l de la M o n a r q u í a que rig^ 
Isabel la C a t ó l i c a , genia l pa t rocinadora dej 
in iuorbal descubridor, d i r i g e n efusivo salu, 
do á los pueblos -iberos de A m é r i c a y á Por, 
t u g a l ; consignan t es t imonio de respeto i 
los jefes de cada u n a do las naciones qm| 
i n t e g r a n la raza ibero-americana, y excitaa 
á los Gobiernos de las misnias á que, con k 
mayor p r o n t i t u d , se t r a d u z c a n en hedicW 
reales las aspiraciones de estrechar cada 
vez m á s los v í n c u l o s de toda índole entri 
los álberos de aiinbos mundos, p a r a llegar á 
lo cua l se requiere en primer término, daj 
toda la i m p o r t a n c i a que reclama, para abra 
de tal m a g n i t u d y trascendencia, á las rú 
presentaciones d i p l o m á t i c a s y consulare^ 
respectivas, c a p a c i t á n d o l a s además sufL 
cientemente. pa r a los mejoaog resultadas d( 
las gestiones quo especialmente Ies oompa 
ten. 
Los reunidos hacen votos fervientes poj 
la paz en ambe* mundos ; s eña lan la provú I 
dencial satlsfaiolarlft circunstancia de man* | 
tenerse ineutralea loa pueblos hispano-amerií 
canos y E s p a ñ a , y, previendo las consecuení 
cias que para lo» no beligerantes puedí 
traer la firwa do fe. paz en la contiene]? 
europea, coacndoTiia quo ha do ser de grai 
oomveniencda á laa naciones de nuestra nai 
za fortalecerse átateriormonte ouanto. les e< 
dable y mostrarse á la faz dol munao uni 
das oon la mayor i n t i m i d a d . » 
Acto seguido, el S r . A r m i ñ á n dio cuenta 
someríe ima de las muchas adh^ones reci, 
bidas, así de Madrid como de las provinciaí 
y del extranjero. 
Por ú l t i m o , el señor ministro de Bstadí 
habló brevífidmameínte para decir que 8i( 
presencia en la fiesta significaba al deseí 
del Gobierno do sumarse á los congregado( 
para enviar un abrazo á los pueblos herma» 
nos y el no memos firme de estrechar pol 
todos los medios los lazos quo con Españi 
los unen. 
Es tas frases fueron acogidas con una gal 
v a do aplausos. 
Loa Inrvitados á la s i m p á t i c a y fraternal 
fiesta fueron delicadamente obsequiados coi 
un te, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 12 
E s t a mafiana, á las once, comenzaron i 
llegar comisiones de diferentes entidades l 
la Casa de Amér ica , pana asistir al home* 
naje á Colóta. 
Ante la estatua del inmortal marino sí 
ha colocado un ©ntoldlado. ü n a hermosa o» 
roña luce ©n el monumento. Los barcos am 
ciados en ol puerto e s t á n engalanados. Ant< 
el monumento haln comenzado á llegar nu< 
morosas comisiones oivilea y militare*. 
También ha llegado utoa ba ter ía y los «u* 
pervivientes de la c a m p a ñ a dte Africa. 
E l Ayuntamiento asiste casi en pleno. 
También asaste una representación do 
Obispo de la dióces is y otra del capitál 
general. 
E l acto ha sido organizado por la Casi 
de América con objeto de estrechar los laz^ 
de un ión de los pueblos de raza española. 
Se pronunciaron varios discursos, y, í 
final, desfilaron las tropas de todas las A r 
mas ante el monnmetnto, en el quo fueroj 
depositadas numerosas coronas y multitu* 
de flores. 
E l acto, presenciad'o por inmenso gentío 
fué amenizado por la banda municipal. 
* * * 
C A D I Z 12 
Se ha veriifiaado el deembrimiemlto del r * 
lieve cxxnmemorativo de lia fundac ión d© l* 
Orden d'e San Femando 
L a lápida dice: ((Homenaje que los Caba-
lleros de la Rea l Orden Mil i tar de San Fea^ 
nando trabubaoi á laa Cortes de Cádiz y « 
dipu/tado smplantte por Buenos Aires tesúe^-
te coronel dte I n i a d t e r í a D , Luna de Vdksoo, 
qne en la s e s ión del 27 de Enero de 1811 áu* 
ció l a creación d é la Orden dte San Fes* 
axando, msfi i tuída por decreto d é 31 dé Ago* 
to dé 1811-1916.» 
E n el «o to fn© reipresemtado S u Miajesteo 
el R e y por e l genenai Primo do Ritverft. 
* * * 
H Ü B L V A 12 
B u ©J Mjonaisfterio d é Illa R á b i d a se ha o* 
lebrado la Asaanble» lamoricanisltia, pronui* 
ciando discursos el president© de 1» Cofloml* 
na, ©1 ex ministro S r . Burgos, ed .presideintl 
de la C á m a r a d é Puerto ULoo y ¿l oénfl» 
argentino. 
A las cuattro do la t a r d é so organizó un* 
mamifestaoLón, qne, .presidida por ©I A y o * 
ttamienlüo, reoorrió las principales oailes « 
la capital, hasta dar fin ©n ila plaaa, dondí 
fué descuibierta una l á p i d a . 
«> • * 
S A L A M A N C A 12 
Como se h a b í a a/nunciado, ©o la plaza <* 
Colón ha tenido lugar, á las diez y niedn 
de la m a ñ a n a , una Misa de campaña col 
ocas ión de celebrarse la F ies ta de la R*»** 
Di jo la Misa ©1 cape l lán castrense. 
_ L a preaidencia fué ocupada por las auto 
ridades civiles, a c a d é m i c a s v eclesiásticas ] 
representaciones de ftodos los Centros cu* 
turales. 
Los Exploradores asistieron con banderai 
y colocaron una corona, dedicada á ColoH 
debajo de la estatua. 
E l g e n t í o l lenó totalmente la plaza. 
L a s bandas de mús ica de la poblacio» 
amenizaron el acto. . 
A l terminar, las fuerzas d© la gua^nu>l*,, 
desfilaron en columna de honor. _ uJ 
E l gobernador oivil ha pronunciado 
discurso, inspirado t$i el amor á la \ ^ 
y en el deber de enaltecer la m e n i o n » 
Colón. 
* * * 
N . de la R . — D e otras varias provinClca 
hemos recibido telegramas de nuefit/<^c¡ó( 
rresponsales dando cuenta d© la c ^ ^ ^ L i 
d© fiestas para conmemorar el anavers»" 
del descubrimiento de A m é r i c a 
E l rey de Baviera, enfermo 
SERVICIO RADIOTELEGRAFKT 
N A ü E > 
E l rey Oito de Baviera ha s r f l ' t l l > ^ 
haiaorragia estomacal, siendo su estado 
MADniD- r A ñ o V ¡ . mm. i m * L D E B A t u Viernes 13 de Udithre de 1916 
L A S SESIONES D E CORTES 
j.AS EEF0EMA8 MILITARES EN EL SENADO 
V 
INTERVENCION DEL SR. ARZOBISPO DE TARRAGONA 
INFORMACIÓN 
DE LA CASA REAL 
o 
CACEHIA EN EL PARDO 
Don Toaüás Domíngru^z Arevailo, jo- | ^stmándolos á ayudax á los pequeños agrt 
/|jipUta<lo jaimista que en cliversos cultores, industTialos y comeroiantes. 
' S t a t e s Jia iuterveuidp con acierto y | ^ ^ ' ^ ^ fí l«l ibe la; insci-ipciéu en los itegis 
^ U n c i a , formuló aveo: d i w s a s pe-
Aioiones, justíáimafi, en favoo: de los 
Sindicato* aer ícolas . 
A l i n a s de ella» tueron defendi-
Ha<s por MarciaJ Solana, hace adgu-
K miasefl, con i>odierosas naaones; y 
Jliora, • cora'0 entonoes, hemos dte fel i-
toitarnos -al ver CÓIUÍO se preiocupan nue^-
¿ros diputados de la magma obra de la 
^•dicación aip-n l ia, y cómo los Sindi-
cato y Federaciones encuentran en 
SjoB «xoelemtes abogados. 
jTué un ruego la únim nota saliente 
jjie la primera parte de la isesión. En 
hl debate «obro el arriendo de las mi-
nga de Almadén hizo su «debut» el di-
l^otor de «La Tribuna», Sr. Cánovas 
pervan'tes- Sabidb es, ó fácilmente pre-
fcumilble, lo que 'azora y dlesoonoierta un 
«debut» parlamentario, vsobre todo si 
gl diputado novel es lo suficientemente 
ponocidb para que los Aristarcos cié 
oficio se dispongan á la critiquilla hi-
riente... Así que «4 Sr. Cánovas—• 
lifruieridlo lo que ya es «prácti-
ipap de casi todos los debutantes—• 
Icabó mi oraicnón dejándose caer sobre 
l l vaso d'e agua que un ujier irapre-
\¡¡¡wr ¡insiera en e l escaño... Adverti-
mos, .sin embargo, que «nuestro com-
lañero en la Prensai» habló seucilla 
f fácilmente, y que la Cámara le es-
fuchó con atención cariñosa. 
Intervinieron hietíro las Sres. Ferrer 
(jr Vidal, Ventosa, Tíuñez de Arce, On.<r 
tón y Ma-rín, etc., etc. Estns debatas 
i e totalidad, con sais tumos pirolijos, 
t n e í e n hacerse u n tanto ipesados é i n -
stiles. t Anoteínos algunas sagaces ob-
dervaoianes defl Sr. Ventosa; cáertais 
fbonfusiones en que incurrió el Sr. Gas-
tón, cuya inteligencia v elocuente pa-
labra hemos, en cambio, elogiado 
DifcroB días... v nada más. 
CONGRESO 
SESION DEL DIA 12 DE OCTUBRE 
E l Sr. Vi l lanueva abre la ses ión á las tros 
* qninoe, estando en el banoo deQ Gobierno 
|06 ministros de la Gobornacion y Fomento . 
Muy escasa concurrencia. 
Se k e y aprueba e l acta <Je l a s e s i ó n de 
•yer. 
Por el Sr. Viconti. 
Be da cuenta del faUeomicnto die D . A l -
fredo Vioemti. 
E l P R E S I D E N T E elogia los taffentos de l 
Ifiputado por Ordenes, haciemdb resaJtatr su 
•mar á la tierra gallega y a l poriodismo. 
Pide conste en el acta el seutimiento do 
l a Cámara. 
Hablan á o a n t i m i a c t ó n los Sres. D O M I N -
GO, B A R C I A , B E S A D A y V E N T O S A , « n 
fcaabre de las respectivae m i n o r í a s , v Ifl m i -
lastro de F O M E N T O , en el del Gobierno, y 
•e acuerda hacer constar en acta el senti-
/OMento tk, I» C á m a r a . 
(El nuevo (ministro de Ora cria y Just ic ia 
teibra en la C á m a r a , siendo saludado por m u -
tflios amigos y oorreligionario*, saliendo poco 
lieapués á los pasillos, s i n ocupar «n puesto.) 
Ruegos y preguntas. 
M conde die C O J X B I B I fo rmula un mego 
fle interés local. 
J w a ed cargo de diputado el S r . P ó r t e l a . , 
E l oan<fc de ¡os A N D E S habla de k poli- ' 
ÍMca «n Jerea, y fo rmula a ü g u n o s ruegos, re- | 
wcionados oon é s t a , «ff mánas t ro de la Go- i 
b«niaoión) que le oojirbesta brevemente. 
Fonaulaji r u e a » die escaso rateros los se-
«ores R O D R I G U E Z A O 0 8 T A y D O M I N G O , 
•iendo contestados por ol 6 r . R U I Z JEVIE-
•líEZ. I 
E l Sr . R A V E N T O S se ocupa dls l a erisds i 
f r i c ó l a en la r e g i ó n valenciana, y os oon- ' 
listado ,par el m i n i s t r o d é F O M Í E N T O . 
E l -fir. A L B A F U L L habla de onestiones 
tlecrtoralea en MonUFUng, y anunda una in-
terpelación, aceptándola d S r . R U I Z J I -
i T E N E Z . 
E l Sr . A P A R I C I O solidta datos y domi. 
'lentos reflatdvos aü monopolio de Tabacos y 
•aplosivios, cuyo con t ra to se hiao en 1912. 
E l Sr. D O M I N G U E Z A R E V A L O habla do 
»8 Sindicatos agr íco las , v en favor de ellos 
ionnuia las « igu ientos petioionjca: 
Que se obligue a l Banco de E s p a ñ a á cum-
dí Convenio con el Estado de 17 de Jul io 
«¡e 190S, a b r i e n d ó cuentas de o ród i to á las 
Caj'as rurales y Centrales de los Sindicatos 
Agrícolas; no pud iendo eorles negados estos 
Jráditos, como abora se haoe, por carecer da 
•a ReaJ orden de conces ión de p r i v i l e g i o s ; 
devengando intereses de ninguna o íase 
•C"B préstamos menores de 500 pesetas, dest i -
^S'dos á modestos propietarios y obreros del 
«ampo. 
Como quiera que no se ha hedho ninguna 
*ed«naci6n provincial de Pé s ibos oon artre-
K10 á lo dispuesto en ol Reaff decreto de 18 
tros de la Propiedad y se supriman los De-
a-ecilios reailes en las transmi.sionos de domi-
nio, sean de la clase que quiera, de las fin-
cas quyo valor no exceda de 1.000 pesetas. 
Que se perfeccione y aplique oon toda ener-
g í a la ley contra la usura de 23 de Jul io 
de 1908. 
Pedir amparo contra los incalificabllies abu-
sos qu& e s t á n cametioudo con los agricultores 
las fábr icas de s ú p e r f o s f a t o s , fabricando 
abonos de baja g r a d u a c i ó n , que ofrecen de 
c o m ú n acuerdo á precios muv elevados y 
¡prefiriendo vender el á c i d o s u l f ú r i c o a l ex-
tranjero. 
E l ministro de F O M E N T O le contesta, di-
ciendo que el Gobierno se ocupa con prefe-
rencia d é esit« asunto, y lo prueba el proyec-
to del Banoo agríoola que e s t á presentado 
ipor el ministro de Hacienda en esta Cámara , 
entondiemdo que con di se l l egará á saitiafít-
oer las aspiraciones de los agr icul tores . 
E l S r . B E R T R A N Y M U S I T U anuncia 
una i n t e r p e l a c i ó n sobre las carreteras en Ca-
t a l u ñ a . 
L e contesta el m i n i s t r o de F O M E N T O . 
O R D E N D E L D I A 
Se pone á d i s c u s i ó n e l d ic tamen l a Co-
m i s i ó n de Presupuestos r e l a t i vo á l a esglo-
tac ión del m i n e r a l de aeogue en las minas 
de A l m a d é n . 
E l S r . B A R B B R da l ec tu ra de una en-
mienda presentada por el S r . L a Cie rva a l 
proyecto y que abarca á todo é l . . 
(Ocupa eD banoo azul el m i n i s t r o de H a -
ciendai.) 
E l Sr . C A N O V A S C E R V A N T E S habla .para 
alusionos. Comienza saludando á la C á m a -
r a y á la t r i b u n a de la Prensa, por ser la 
p r i m e r a vez que hab la desde los e s c a ñ o s . 
Pasa á hacer h i s t o r i a de las minas de Aflw 
m a d é n , aduciendo cifras y datos, en loa que 
demuestra las v e m t a j a » que para el Estadio 
r epor ta su e x p l o t a c i ó n . 
Habla del tuabajo die Dos obreros y las 
condkikmes en que « e redliaia, aduc iend ío l a 
Real ordien ded Sr . Osma, en que s e ñ a l ó de-
rechos pasivos á dichos obreros, causa por 
la que ha orocado s u n ú m e r o . 
Hace resa l tar las e n o r m e » deficioncrias que 
se notan en p u n t o á m a t e r i a l , henramkmtas , 
e t c é t e r a , desde el a ñ o 1898; a ñ a d i e n d o que 
no se ha progresado nada en olí me jo ra -
mien to de b s oondidones. 
L e contesta, por la C o m i s i ó n , e í s e ñ o r 
NUKTBZ D E A U G E . 
ES Sr . F E R R E R Y V I D A L consume el 
segundo t u r n o en oontra die l a t o t a H a d 
cfel d ic tamen. 
S e ocupa die l a neoesidlad die abaratar l a 
p r o d u c c i ó n de m i n e r a l y de me jo ra r l a con-
d i c i ó n de los obreras que t r aba j an en esta 
m i n a , premiando dte este modo suis esfuerzos 
y l a crudeza dte las labores. 
P i d e que se r e t i r e ell dketamen, para hacer 
u n proyecto med ian te ama C o m i s i ó n formada 
p o r tóon ioos , ó b r e r o s , diputadlos, representan-
tes del I n s t i t u t o de R « f o r m a s Sociales, ca-
p i t a l i s t a s , e tc . ; y oon l a anuencia de todos 
estos elementos p o d r í a presentarse u n plan 
completo p a r a l l egar á l a f o r m a c i ó n db un 
provecto que g a r a n t í z a s e l a prodiucción, la 
e x p l o t a c i ó n , el t r a b a j o de los obreros y cuan-
t o afecta á los bemeíficios para cuantos ele-
mentos han do i n t e rven i r . 
L e conesta, en nombre de l a Ootmiírión, 
eü Sr . NUÍTEZ D E A R C E , recbazandb en an-
tas a rgumentos adlujo e l diputadlo c a t a l á n . 
Rectiifioan arabos. 
Se prorrogo la tesión. 
Previas las preguntas reglamentarias, se 
acuerda p ro r roga r l a s e s i ó n por menos de 
dos horas. 
M Sr . V E N T O S A habla pa ra alusiones. 
Se mues t ra conforme oon el p r o p ó s i t o d U 
Gobierno de reforanar l a f o r m a en que se 
exp lo tan k s miinas. 
A h o r a b ien; cree que efi proyecto pao-
sentado pctt- ed Gobierno no resuelve, el pro-
blema, y , en cambio, h a suscitado una cues-
t i ó n soctal. 
Expone «l lgunas oontradlicaiones que se han 
producido durante el curso de la discus ión 
respecto de l a produoc ión de azogue, pues s i 
l a producc ión es menor y e l gasto es mayor, 
dasminuirán las ganancias. 
V e dos peligros en que pase la explota-
c ión á un oantiratista: primero, que so be-
neficiará de todos loa elementos que y a exis-
t e n , y segundo, que se preocupo m á s de 
i a gananr ia que dte l a misma exp lo tac ión , 
encontrándianos d e s p u é s oon que hemos en-
t r egado una mina r i c a y, en cambio, nos la 
devuelven* agotada, como ocurr ió con l a de 
Arrayanes , á posar de la inspeoc ián técni -
ca por el Estado. 
Eutiendte que e l con t r a t i s t a ar rendador de 
es ta mina h a b r á dM t ender Ó oartar los 
ajbii'SOs que todos lamentamos. 
Se ocupa de l a necesádlad die aumentar é l 
n ú m e r o dte jornales, a l miismo tiempo que 
se debe tender á eumentar da producción. 
Pero ¿ t o d o esto lo v a á observar el oon-
t r a t i s t a P 
Pa?a á ocupfjurse dte los dtereobos pasivos dte 
! los Obreros, y a m ü i z a d e s p u é s el precio dte 
producc ión y el contrato de v e n t a , á la Casa 
E l S r . G A S C O N Y M A R I N le oontcsta 
en nombre do la C o m i s i ó n . 
Rectitioan ambos. 
Interviene taimbión, para alusiones, é l se-
ñor conde de los A N D E S . 
Dioo quo prosita su concurso a l voto en 
oontra • del S r . L a Cierva , por haber pr**-
sentado este proyecto á la C á m a r a en la 
forma en que lo h a (hecho; y se ocu¡>a do 
todos los puntos culminantes del dictamen, 
para oemuinairkus, abundando en <los argu-
mentois aiducidósi por el Sr. L a Cierva . 
Conténtale el S r . N U Ñ E Z D E A R C E , en 
nombre de l a Comis ión . 
E l S r . M D Y A y G A S T O N interviene tom-
én para alusiones, piidüenicTo que se retire 
e l proyecto, y anuncia que l a minor ía refor-
mista votjñirá en eontira de é l . 
Se suspende esta d i scus ión , y se levanta 
la s e s i ó n <á las nueve y cinco. 
SENADO 
SESION D E L DIA 12 DE OCTUBRE 
A las cuatro menos diez minutos se abre 
l a ses ión , bajo la presidencia del S r . García 
Prieto. 
E s c a s a concurrencia en e s c a ñ o s y tribu-
nas. 
E n el banco azul, el ministro de ¡ja Gue-
r r a . 
Se lee y aprueba el acta de la s e s ión an» 
terkw. 
Ruegos y preguntas. 
E l S r . S E Í M P R U N pide se aumente la 
guarnic ión de Salamanca, por oonvenir asá á 
razones de estrategia. 
E l S r , O L I V A se adhiere a l mismo ruego, 
y efl ministro de la G U E R R A les contesta 
que para poder aumentar el contingente <% 
Ja guarnición do Salamanca se precisan cuar-
teles, que no hay. 
E l S r . S E M P R U N afirma que las autori-
dades salmantinas han ofrecido los locales 
necesarios. 
E l ministro de la G U E R R A : No han po-
dido ser aceptados esos locales porque per-
teneoen á Ins t rucc ión pública'. 
Rectifican los Sres. S E M P R U N y O U V A . 
E l señor Arzobispo de T A R R A G O N A pidS 
se pague á los maestros de insitruoción p ú -
blica ciertos atrasos que se les adeuda. 
EC S r . T O R M O se queja de que habién-
dose aprobado en el Congreso doce proyeo 
tos económicos , el ministro de Hacienda no 
hava hecho que pasen a l Senado. 
É l S r . G A R C I A P R I E T O manifiesta que 
dichos proyectos llegaron ayer tarde á esta 
C á m a r a . 
Eeotifica el S r . T O R M O , y e l S r . P A L O -
M O repite lo dicho por el marqués de A l b u 
cenias. 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba, en vo tac ión definitiva, el pro-
yecto de ley suprimiendo flas vacantes de 
oficiales quintos del Ministerio de la Gober-
nac ión . 
Se reanuda la d isens ión del proyecto de 
E L S A N T O D E L A I N F A N T A P I L A R 
E l Rey pres id ió el Consejo de ministros, 
y luego recibió en audiencia á l o rd Hersbe i l . 
••• L a Re ina D o ñ a Victoria fué c u m p l i -
nientada por e l ministro de Gracia y Jus-
^ o » , S r . Ailvaradó. 
Los Reyes, en un ión de los Infantes 
•Uona Isabel y Don Carlos, de los marque-
ses de ¡ a Torrecil la y N á j e r a , de los condes 
de Maceda, L in i cr s y Vídlmaseda y de los 
BreSi Santos Suárez y Vil lalba, pasaron la 
tard'o en flos montos da E l Pardo, donde se 
verificó una cacería dte conejos, que resu l tó 
muy animada. 
Ix>s Reyes y sus a c o m p a ñ a n t e s salieron de 
Palacio, á l a una de la tarde, en varios 
au tomóv i l e s . E l Monarca guiaba e l suyo, 
acompañándole el S r . VillaEba. 
A las ciuco se hizo alto en la cacería, s i r -
v iéndose el te en ol Palacio de E l Pardo. 
E l regreso á Madrid se verificó á ú l t i m a 
hora de Oa tarde. 
L a Corte v i s t i ó de media gala, con mo-
t i v o del santo de l a In t fan t i ta P i l a r de Ba-
viera. 
Todas las personas de l a Rea l F a m i l i a 
env ia ron á la a^.gi i sta n i ñ a . expresivos tele-
gramas de fe l ic i tación. 
, SERVICIO TELEGRAFICO 
L a Reina Doña Cristina obsequia á la Guar-
dia civil. 
S A N S E B A S T I A N 13 
L a Reina D o ñ a Cr i s t i na ha costeadb l a 
comida ex t r ao rd ina r i a de los guardias c i v i -
les sol teros; para los casados env ió cestitaa 
P O L I T I C A S 
EL CONDE VA A SAN SEBASTIAN 
E L SEÑOR A L V A R A D O T C M / 
D E S U C A R T E R A 
ION 
UNA ENMIENDA D E L SEÑOR L A C I E R V A 
con vi £ 
L » Reina esturvo en F u e n t e r r a b í a , tomando 
eft t é en casa del I n f a n t e D o n Fernando. 
NOTICIAS 
N K I I D U Q T I I I H C h o r r o . L a reoomenda-
| | L U il H 0 U ll li mos á nerviosos , a n é m i -
cos y n e u r a s t é n i c o s . E n todas las f a r m a -
c ias , á pesetas 8,50 el frasco. 
pema sisfflDPe I s : " -
taurants los exquisitos V i n o s de Monlea , de 
López de l a M a n z a n a r a , 
El P.P-siS(.~EI eran capitán 
J a b ó n Flores del Campo indudablemen-
te es e l regalo que m á s agradece toda mu-
jer elegante. . 
LA BOLSA 
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B O L S A D E M A D R I D 
4 9/9 WTtRIO» 
Bertt F , A» 50.000 ptw. «mU, 
. E . de 25.000 
D . de 12.500 
C . de 5 . ^ 
B . de 2.500 
A . de 
G y H ^ 180 f ZOO..-
reformas militares, y el general O C H A N - r . . , M>iie«..»»"> 
D O le impugna ampliamente, consumiendo i 
de Octubre de 1914, U cantidad dé pesetas Eotohi ld . de todo el azogue que se Tvroduce 
^.061.364,87 qne aparece d o t n ida en arcas 
1 de Enere de 1914, s e g ú n l a Memoria 
P • Delegac ión Reg ia de P ó s i t o s , debe ser i 
«aeilitada, sin grandes trabas y l i b r e de gas- \ 
S8», ^ las Cajas ruxeJIea y Centrales de loa 
" M t a t o s «gr íoola« . 
vue los fondos qne se v a n recogiendo en i 
i * n ^ ¿ . Poetal de Ahor ros t engan u n destino 
.wprodkietívo par» loa intereses de l a Pa t r i a , 1 
en k'S minas dte A l m a d é n , leyendo el propio 
contrato. 
Cree quo l a base del contrato es la comi-
sión que ha dte dlarse á lo» oomisionisitas. 
( E n t r a en lia C á m a r a el .presidente del 
Oonaejo.) 
Hace resal tar la necesídlnd' de ensayar l a 
parto adrainistrat iva « n esta c u e s t i ó n , y 
propone esta eodudón. 
U m toa» wi V6»fft e « • l i o » 
i.» 
Paquatn de FutülM. 
eil segundo turno en contra 
E l ministro de la G U E R i R A interviene bre- \ 
vomente para hacfer constar que nadie hay ; 
m á s autorizado que los generales para da»-
cutir estas matetriaa. 
E l S r . L O P E Z P E L E G R I N , por l a Co- | 
m i s i ó n dictaminadora, oontesta a l general | 
Odhandó, rebatiendlo alguna* de Üais argu^ 
mentaciones dó ó s t e . 
E l aeñor A R Z O B I S P O D E T A R R A G O N A 
interviene en la d i scus ión , paxa alusiones, | 
analiaiando ligeramente algunos puntos d« ! 
vista de k s reformas. 
Hablando de los alojamientos, dice qus | 
l a excepc ión qne dte ello se balee 6. las C o 
mnnádadbsi dte mujeres se haga t a m b i é n á m 
dte los hombres. j # 
Opina que el Estado Mayor debe snprí-
mirse, y t a m b i é n l a Escuela d é E q u i t a c i ó n , 
estando •conforme en esto úStómo con ell pro-
yecto. 
Añade que para compaginar lios initcreces 
de la P a t r i a oon los deberes militares dte-
b ían dtesignarse ailgunos meses del a ñ o par» 
que los soSdladóo fuesen á rea'ftzar las labo-
res del campo, especialmente las de la- re-
oolección. 
De las plantil las dice que no hay propor- ¡ 
oión entre lo suprimido en I n f a n t e r í a y C a - I 
bal ler ía y loa d e m á s Cuerpos. 
Respecto é los capellanes castrenses, es- ¡ 
t ima quo es poco n n coronel límitte dte cate- j 
goria, y que es necesario cuatro, por lo 
menos. -
T a m b i é n cree que ed n ú m e r o de aqué l lo s 
debe aumentarse. 
Se ocupa de la pos tergac ión en que so j 
hal la la Guardia c ivi l y 'los Carabaneros, en 
fe qne r é s p e d ^ sil pase dte los solidadas á ' 
oficiales. 
E s t i m a que para todos los Cuerposi no ®e . 
l imita el grado de capi tán como ell fin á. j 
que pueden aspirar en sus ascensos loe sol- ' 
dados, pues en el E j é r c i t o — d i c e — n o debe 
haber castas. 
Se declara enemigo, y pide para ellos algo 
de favor, dte la s i tuac ión en que l ian de 
quedar en ell proyecto los capitanes de re-
serva. 
S e exlttraña dte qne no puedla haber gene-
rales de 3a Guardia c ivi l y Carabineros, y 
no encuentra just i f icación á esto. 
Con respecto a l pase á Ha reserva dte (bates 
insititutosl, cree qute dlebe reafca/me á HÉ 
misma edad qne en los dtemiás Cuerpos. 
Con re lac ión á los ascensos, opina que de-
ben ser t o d ó s por e lecc ión, premiondo siem-
pre servicios á l a Paltiria y nunca por l a 
ooitigüediad. 
Acaba volviendo á soüo í tar las mejoras que 
«oin/ndó para 1» Gunadi» dv+l y Canabineros, 
y drice que sobre olio re incidirá aJ discutirse 
el articulado diel proyecto. 
Ed ministro dte Ja G U B R U A , d e s p u é s de 
dedicar frases de elogio al Prelado por s n 
competencia Tecenocida en cuestiones milita-
res, dioe que ocniftestará á fius observaciones, 
atinadas casi todas, en tiempo oportuno. 
Se lee el despacho ordinario, y despuós dte 
fijar el orden del d!ía pata m a ñ a n a , í̂ e le-
vanta la s e s i ó n á las siete menos veinte. 
4 0/0 PWPETUO «XTERKM 
Sari . F . de 24.000 «mi» 
, E . A» 12.000 » 
! D . ds 6 000 » 
, C . de 4.000 » 
. B . de 2.000 » 
K mtro. . ^ r w v 4 » M j de l a T r a p a 
a.» x n ¿ *' b o l a t e de f a m i Ü a 
•rea: Chocola te e c o n ó m i c o . . 
400 g r a m o i . 
460 — 14 y 16 
350 — 16 
14, 16 y 24 1,25,1,50, 1,75, 9 • 2,50 
1,50,1,75, 9 y 2,60 
1 y 1,25 
ibo^'T*3 ue merienda, 8 pesetas, oon 64 raciones . Desonentos desde 50 paquetes. Portes s una po 
^ y k \ de8^e lw> paquetes h a s t a l a e s t a c i ó n m i s p r ó x i m a . Se fabrica con canela , s in I implors 
tofea t i ¿ V & i n ^ a ' N o 80 oarga nnnoa el e m b a l á i s Se hacen tareaa de encargo desde 60 pap ( con obj 
detall. Pr inc ipa le s u l tramarinos . 
Préstamos hipotecarios 
S O B R E FINCAS URBANAS Y RUSTICAS 
Amort¡rabies en veinte y treinta y cínoo años 
Tramitación rápida. Condiciones ventajosas. 
" E L HOGAR ESPAÑOL„ 
P u e r t a d e l S o l , 9 . — M a d r i d . 
y A de 1000 
y 0 j H . , de W I 8 0 0 « « . 
| E n dlf«ent«» «eTÍet... 
4 1/0 AMORTIZABLI 
' BeiU E . é » 25.000 Pt*». amta 
; , D , «Je I2.5C0 . » 
, C 4e 5.000 * » 
^ , i . ¿ 3 2.500 . » 
» A . oe 500 i P 
Vic íente» eeiiet . .»«»M. 
} 0/9 A*ÍORTlZABLl 
B^i» F . <ie 50.000 pte». malí 
a £ , de 25.000 » » 
, D. ¿ e «2.500 » * 
\ , . C . de 5.000 » » 
i , 6. de 2.500 » » 
a A . ¿ e 500 . * 
i E n diferente» •orie».«tó..«.r.«. . . 
06LÍGACIONE3 DEL TESORO UB 
I.» DE JUUO DE 1915 
'Ai 4¿8 919 é do» ««M 
Serie A . nójnero. I í 37.790. é» 
500 peaetM. 
Serie B. número* I i 45.869. de 
5.000 peeeta» 
A l 4,75 % é dnco gñot 
Berie A . némeroe 1 * 59.131, é» 
500 pe^ta» . . . 
Serie B, nómero» 1 4 48.597. de 
5 .000 peseta* 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
\.0 DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Serie A, de 500 pescías. 
Ser i(B, de 3.000 ídem 
CÍDULAfl HIPOTECARIAS 
500 ptM. nútm. 1 á 433.700 4 0/ 
100 pta». núnw. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptu. núm». 1 á 31.000 5 0/9 
OBUGACIONES 
F C . de Vaiiwiolid á Aria» 5 0/9 
5. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Cbamberi 5 0/9 
5. G . Azucaiera España 4 0/0... 
Unión Alcobolera EcpañoU 5 Q/9 
ACCIONES 
Otnco de Eepaáa . . . . . . 
hV na Hispano-AmerkatM 
ídem Hipotecarle de Espafta 
ídem de Cailiüa • 
Idem Español de Crédito 
ídem Crtvtrel Mejicano...... 
Idem Español F\io de k Plata... 
Compañía Ane iuk . ' de Tabacos. 
B. G . Azucarera España. Psttes. 
Idem Ordinaria» « 
Idem Altos ríomO» de Bilbao... 
Idem Duro Feigoera 
Unión Alcobolera Española, 
Idem Resinera Español» 
Idnm Española de Ezploairoe 
F . C . de M. Z . A . . « . « « I O 
F C del Norte 
AYUNTAMIENTO OS MADHffi 
empréatito 186t....„Ml:ini(MKU(nj,jnt 
[¿era por ie»\4t»s a 
Ideen expropiaciones Inter k» 
Uem id. Lns»ocbe 
Idem Deudas j Obra» 
Empréstito Í9ÍÁ • u w n 
Canal de liabolU..... . . i . . . 















































Ayer en el Congreso. 
Dammte toda lia Itardie fué ayer m u y co-
menladJa en los pasillos d é l Congreso la 
anunciada nueva maroha del conde tle Roma-
nomes á San líSebastism, de donde regresairá 
el lunes. 
ÍEli dice que e s t á bien; "tocto el mundo le 
r e t an bueno. ¿ Por q u é tanto dlesoaaiso ? 
La neutralidad Una pregunta. 
D e s p u é s , los comentariofe g imron alrededor 
de La pieguiuia aiuuuciiadla pal'* boy por don 
Maieelino Domingo, oon la que e l diputado 
izquiordliista se propone, si lo dejan, expia-
mar una interpe lac ión ¿obre l a s i t u a c i ó n de 
Eispaña aute el oanflicto injteniacionaJ. 
De lo que dliga el dipuftiado por Tortoea 
depende e l que intervengam ó mo los i n d i -
v iduos de otnas m i u o r í a s . 
L a expeeta'oión es g! cuidisima. 
Hablando con Romancnes. 
E l conde de l iomamones eetuvo á úl t ima) 
Lora de 'la /ttarde en e l Congreso. 
K'i presidente ded Consejo m a u i í e s t ó que 
h a b í a n estado á despedia-se de é i los marque-
ses de V i l l a Unrultia y VüLasMwia, que lamoabe 
marebaron para posesionarse, respectivamen-
te, de las Embajadlasi del Quirioai y San 
Petersburgo. 
También—añadió el oomde—me v i s i t ó ' eil 
S r . iN^uvianro Iteverter, e l qual n e g ó Itodb 
fundamento á los ruimores cdircuilados sobre 
supuestos d i sgus to» suyos con el So*. A lba ¡ ?**>llÛ  
y e l Gobierno: 
Mamama asistimé á la s e s i ó n del Congreso. 
U n periodista le p r e g u n t ó ai e ra piara con-
testar á la pregunta amujociada por el so-
fior Domingo. 
E l conde c o n t e s t ó : (tMá» bien s e r á para 
no contes tar la .» • * * 
E l presidenite estuvo luego en el despaobo 
de ministros, donde recibió l a visdltia de loa 
Sres . Vii lanueva, Lerroux, BíugallaJ y Mel-
quíades Alvarez. 
Cuando sa l ió el conde expuso que diobas 
oonf erenciae obedecían, á t r a i a r de la marcha 
die lo» debatas, pues l a obra económica , tan 
necesaria, v a muy lenta. 
E s necesario activar eso. M a ñ a n a segu irá 
oanferenciandb con los individuos die otras 
m i n o r í a s . 
El asunto dé los puertos francos. 
U n periódico de la noche ha venido imisis-
tiendo varios d í a s eax que el Q-obiermo ee 
proponía otorgair e l puerto framoo á Baroe-
l o m . 
De nada d é eso se trata. 
L o ocurrido es que, otorgado y a á Barce-
lona el d e p ó s i t o comercial, los elementos eoo-
oómicos han pedido su a p r o b a c i ó n a l 6o-
biemo para el oomsoircio que esitlaMecen, ocxn 
objeto do llevíur á Sa práet ioa ta i ocxnoesáóni. 
E l Gobierno lo ha concedido ó e s t á á pun-
to de concederlo. 
{ de sesenta en ol exterior, y que l leven t m 
I m í n i m u n de veinte en los trabajos del esta-
1 blccimiontu ; y 
Base sexta. E l Gobierno queda autoriza-
do para establecer, bien deftnitivamemtb^ o 
por v í a de ensayo, todas aquellas Indhisltrias 
auxiliares que puedan estimarse como oom-
plementarias del beneficio de las mimas de 
A l m a d é n , cem miras á las distintas aplica-
ciones que .para Ja p c o n o m í a y la dtefeo-sa 
nocionales tienen ó pueden tener tos mine 
railes d é a z o g u e . » 
L a Comisión de Presupuestos. 
L a Comis ión general de Presupuestos, eo 
siu reun ión de ayer tarde, oyó el infonne A l 
director general de Prisiones, S r . R o d r i g á -
fiez, quien so ocupó principalmente de la# 
cárce les de M a d r i d , A l c a l á y Granada . 
L o referente á la pomitenciaría del D o » 
so quedó pobre l a mesa, para examinarlo en 
oltra r e u n i ó n . 
D e s p u é s comenzó lia Comisdón el esttodno dlefl 
presupuesto d!e I n s t r u o c i ó n pública, informan-
do, por lo que se refiere al Instituto Geoi-
gráfioo y E s t a d í s t i c o , eS director de eáüa 
Cent ro , señor m a r q u é s de Tever^a. 
Hoy seguirá oetudlandlo la Comis ión el pro-
supuesto de Instruaoión., y oomensasrá ed OXSK 
men del d é Hacienda. 
Eü sábado no habrá rleunión, para da» 
tiempo á los individuos de la C o m i s i ó n pana 
que estudEen (el presupuesto die (Fomenta 


























L a enmienda del Sr. La Cierva. 
Firmadla por los Sres . L a C i e r v a , Apairicio, 
Maestre (D. Ponciano), E s p í n , Sándhea Do-
I meneah, oondé de los Andes y M a r t í n e z 
I Riuiz, se h a presentado la siguieaiite enmien-
da a l proyedto relativo á las minas de A i -
l m a d é n : 
j «El ar t í cu lo primero p a s a r á á ser ún ico , 
| f quedará redactado en la siguieute forma: 
Artícuílo único. Queda autorisaado el Go-
bierno, mientra» subsista el actual oontraltto 
| con ík Casa Rotcbild;, para susítiltnuír e l ré -rsn actual' d é l a e x p l o t a c i ó n d é k s mmaa A l m a d é n , sujeitlándosie á las bases s i - -
; g u í e n t e s : | 
i Base primera. E l r é g i m e n actual de ex- i 
p lotac ión será isuatiítuído por orno en que ? 
sea fundamento esencial del mismo l a co- 5 
part ic ipación de los obreros en los ibenefi- I 
cios que e l Es tado iogre por k s eoonomías j 
que en la exp lo tac ión se oansigam. 
E s t a copart ic ipación podrá nacerse bien 
Toma de posesión. 
A las diez menos veinte minutos de ayar 
m a ñ a n a t o m ó poses ión el nuevo ministiro d« 
G r a c i a y Just ic ia , S r . Alvarado, recibiendo, 
acto seguido, á los directores generales Y 
alto personal del Ministerio, á quienes d>-
rigió la palabra, dedicando á su anteceedy 
S r . Barroso, sentidas firases de xespetuiosa 
afecto y elogio. 
D i s c u l p ó la brevedad con qne Jo hawía pm 
tener quo asist ir inmediatamente al Oonsa* 
j o de ministros, que estaba convocado p s í f 
ios diez. 
EN E L SENADO 
Ferrooarrnas secundarios. 
Manifestló el S r . S á n c h e z d é Toca1 e n «& 
Sen. ¡ido que se había llegado á una fórmnfta 
con reáación a l proyecto de ley de Ferreos^ 
rriílea secundarios, aun cuando esta fórmUf-
la no se oonoocrá hasta dénltro die un. patf. 
de d í a s , por temer que acomodarse al antiou-
3ado del proyecto. 
Ayer no se verificó 1» anunciada reunión 
por Ibaillarse el1 S r . BodrDguez S a n Pedbd 
etn l a F i e s t a de la H a z a . 
Por cierto que es curioso 3o que l é acwn* 
íioce al presidenite de la C o m i s i ó n dictamina-
dora en esite proyecto. 
E l mismo S r . Rodr igáf lez se lamentaba etf 
los pasillos del Sonado de que no se buiriesé 
para nadé, contado oon é l para bmscer l a 
fórmull» que tanto se ha 'hecho espertar, y 
so haya venido enterando del resultado d« 
las reuniones por la Pr(|nBa exclusiva-
mente. 
Muy resenitádo el S r . B o d r i g á ñ e z , decH» 
quo su s i t u a c i ó n era muy desairada al fren 
te de dácba Comis ión . » 
Dato y Sánchez de Toca. 
A l retirarse de la C á m a r a el S r . S á n o h e a 
d é Toca, dijo que iba á conferenciar, Bobar 
diversos asuntos, oon ol S r . Dato. 
Un dictamen. 
Se reun ió la Comis ión d é l proyecto aô  
bre validez piam obtener d é r e c h o s pasivo* 
de! matrimonio «in aitioulo morttís», de lía 
militares, emitdendb dictamen favorable. 
Comisión de Gobierno Interior. 
L a Comis ión die (Jobiemo interior de la 
A l t a C á m a r a estuvo reunida ayer, para dé»' 
paabar varios asuntos pendientes. 
L a s cá tedras dé Religión. 
Hoy explanara, en ol Senado su anunciada 
i n t e r p e l a c i ó n , acerca de la s u p r e s i ó n de lal 
mates, e l Arzobispo do Tarragona. 
^ • « > a » » » » # a » » » a e a a a » 
VINO PINEDO 
RECONSTITUYENTE PODEROSO, A P B r 
RITIVO EXCELENTE. TONICO ENERGICO 
Una denuncia grave 
SECCION DE C A R I D A D 
N ú m e r o 105.-—Sin recursos para subsdtrtnr, 
una pobre virada, oon varios hijo» pecRWfka, 
ora de (nuestros lectores u n » nmowna 
bjetlo de poder d e s e m p e ñ a r u n a m á q u i n a 



































Industria y Comercio.,. 




































por contraltos codectivos oon las Asociacioneg í c á t e d r a s da R e l i g i ó n y Moral .en las Ñor 
ó agremiaciones de la clase obrera, ó p a r a el > 
conjunto d é la exp lo tac ión , ó para los dia- í 
Ibintós servicios de la miema, y p o d r á e#- i 
tablecense, ya por particópación direota en } 
esas eoonomías , ó por procedimiento indireo- i 
to, como j o m a l m í n i m o para el m í n i m o da > 
! labor, con premio en el exceso. 
Base segunda. P e r a el r é g i m e n y admi-
; nis)tkación de la e x p l o t a c i ó n dte las m i n a » , 
' as í como para regu lac ión de las reSacionea 
• entre e l Estado y los olbreroa, m crea, un 
i Consejo de Admimstraicdón con c e r á c t e r per-
1 manenífe, qne res id irá en Madrid, y bajo la 
| dlependencia direetta del Ministerio de F o -
j m e n t ó . t 
j Base tercera.. E l Consejo á que se refiere 
la base anitlarior se oompondlrá de u n pre-
sidente, delepadb del Ministerio de Fomenr 
i to; dos inispeetores generales del Cuerpo de 
I Minas, dtoo altbs funcionarios de Hacienda, 
i un abogado del Estado y nn inigeniiero de 
i Minas, que ocífcuará de secretario, teniendo 
i tiodos ellos voz y voto. 
j Base cuarta. E n el pla,zo m á s breve po-
i sibl'e se proced'erá á la reforma general de 
i la® instalaciones y servicios de las minas 
I dte J\i!madón (cons trucc ión del ferrocarril , 
i e lectrif icación, establecimiento de la perfora-
c ión mecánio» , talleres de preparac ión mecá-
I nica, e tc . ) , pudiendo realizarse las obras ne-
cesarias por cualquiera de los m é t o d o s que 
á propueelta del Consejo de AdnMnis tradón 
se designe. 
Base quinta. Oyendo a l Inst i tuto ¡nació, 
nal de P r e v i s i ó n , el Gobierno, respetando 
loa derechos adquiridos, p o d r á modificar el 
actual sistema de retiro para los obreros, 
sobre la base de que puedan gozar de etete 











Cambios sobre plazas ext ranjeras . 
Franco» s/ P a r í s , cheque, 85,06. 
L ibras a l Londres , cheone. 2fl.fi9,. 
y cinco a ñ o s , en los servicios del interior, y de Chamberí . 
Por el dodtctr Hujartas y Gonzá lez dfek 
Campollo, inspector facultariivo ded ManioDinia^ 
dte Ciempoznelo» , ha sido presenitada 4 lak 
IDipatación provincial una denurucia en la qraat' 
Be refiere que existen en dicho benéfico están 
blecámiento, recluidos die orden judioiad, do» 
hombres que e s t á n en el plano tuso d» antf 
facultades mentales. 
Segrin la denuncia del doctor Huertas y. 
G o n z á l e z del Campillo, uno de los Teríhridoa, 
Anltonio Verdoguer López , f u é encerrado en 
el Manicomio por orden gu'bemaüiva, á pe-
t i c i ó n del Juagado da! distrito de l a U n i -
versidad, el 8 de Agosto de 1908. Se le dwj 
de a l ta el 16 de JuHo die 1912, fecha en quo 
paisó al hospital, s o m e t i é n d o s e l o á obtwva-
c ión , no obatantt'e lo cual, y de no atean-
zarle responsabilidad' criminal , por é l J u a -
gado se dispuso nuevamenite qne continuase 
en el Manioomio, aunque sujeto á un amplio 
r é g i m e n de libertad. 
E l otro recluido se l lama J o s é Moreno 
y Moreno; e n t r ó en elt Manicomio e l 16 d»' 
Febrero de 1911, fué dado de al ta por cu-
rado, y vélvió A reingresar el 7 de Febrero 
de 1914, por orden del Juzgado del dístriito 
P a l m l l * J i m é n e z 
Aceita Ricino dulce, fluido y aromático. Preferida por cuantos la conoMn.*' 
» » » » » » » » » » » » » ^ a a a a • A ^ ^ t t , , , ( ) < > < t t t 4 
Sidra Vereterra y Cangas 
UNA NOVEDAD PRACTICA 
Para Comunicaciones Secretas son las C l a v e s amer icanas 
que permiten escribir cartas ó tarjetas sin que pueda descifrarlas nadie 
más que la persona á quien van dirigidas. Cada juego consta de dos 
claves iguales (una para el remitente y otra para el destinatario, con 
hoja explicativa para su fácil manejo). Tenemos variedad de comb; 
naciones en cuatro distintas series. 
Serle A para 
— F — 
8 topeas ¿ o,25 el juego. 
2 - áo,65 -
— k - 16 - á 1>00 _ 
— O — 9 silábicas á 2,00 — 
P A R A E N V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 0 , 3 0 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
I L Asín Palafi ios. .P^iados. 23.-M 
.nernes / J de Octubre de Í 9 r ( \ MADRID: 'Ano Ví. Núm. I.79* 
CONSEJOS 
D E M I N I S T R O S 
-o— 
¡EN PALACIO Y EN LA 
PRESIDENCIA 
M I N I S T E R I O S 
E L PROBLEMA 
D £ L O S 
E X P E D I E N T E S A P R O B A D O S 
Como estal/a, anunciado, se verificó aver 
ttañane, en PUÍUCL». el Consejo de ministros 
^•e-Sildido por 6u - \ la jes t«d. 
A la saJida, di conde de Roinanonc'« ma-
tife&tó n los peanodistas que eu su diflOMr-
*o emipezo por <iec!iívar un reonea-do d la me-
incsria diel S r . Barroso, dei que hi/x> grandes 
plogios por &u pa ír io t i emo y laboriosidad. 
D e s p u é s so ocuipo f.í • los debates parla-
ÍKintarios. expresando la confianza de que 
todos los proyectos presentados ipor el Go-
í ñ e r n o sean a(j>robad;>s coi breve. 
S e funda el presidente mi lo adelantado de 
dáscusidn y en la disciplina y cohesión de 
mayor ía . 
Trartó ta mbién el conde del estado actual 
jie l a pc'l ítka extei-ioa-, y sobi^e todo úo la 
^ o e s t i ó n de íoa submarinos; cosa de gran ac-
¡tuailidaid con motivo del reciente viaje d^ les 
pubanarinos alemanos á A m é r i c a del Norte. 
E l conde mani fe s tó que los ministro le 
Jkndioairon que se fuera al (íampo á reponerse 
l íe lias fuerzas perdidas .per carosa de su ró-
ldente enfeimedad. 
E l presidente no accedió. 
« M a ñ a n a marchar? á San S e b a s t i á n para 
t íar el p é s a m e p>ersonainiente á 1» familia 
¿lei S r . Barmso . No regresaré hasta el lu-
E n la P r e s t a n c i a . 
A las doce se reunieron loa ministros nue-
1 emeinte, en la Presidencia. 
A la entrada, el presidente dijo que e\ 
Oonsejo sería puramente adjuinistrativo y 
«revé. 
E l Consejo •Urminó á la una y media. 
E l conde expaso que se despacharon mu-
chos exj.cJiejites, pues había un remanso de 
an mes. 
TXÍS expedientes aprobados correspoiriiden á 
Hacienda. Stárina é Ins trucc ión públ ica . 
E l presidente encaigo al nuevo ministro 
dte Gracia y Just ic ia que, con los anteceden-
tes que ya toma receñidos el S r . Barroso, 
preipflre tm proyecto de indulto general y 
a m n i s t í a . 
A sor posible, este proyecto se e x a m i n a r á 
en el próx imo Consejo. 
D E ~ M A R R U E C O S 
Telegraf ía el general en jefe, desde Te» 
imán, que, s e g ú n le comunica el comandante 
^ener..' de Melil la, ayea- vo lcó , á la salida 
á e Nador, un automóvi l de Art i l ler ía , resul-
tando con ligeras erosiones y fuerte conmo-
ción el coronel Franch , jefe del regimienta 
dle A l c á n t a r a ; el teniente coronel de Ai"ti-
Uexía D . Aniceto González , el comandante de 
Cabaillería D . Pablo Rodr íguez y el caipitán 
rte Oabadlería D . Emilio P e ñ a s , siendo el es-
tado de todos 3eve ; el conidaictor, Manuel S á n -
tíbeci Okncdo, resultó con fuerte golpe en el 
pecho, de pronostico menos grave. 
TRIGOS 
WCE EL MARQUES DE CORTINA 
o 
R E U N I O N D E L A J U N T A D E T R A N S -
P O R T E S 
EN ESTADO 
E l cónsu l de E s p a ñ a en Panamá, telegra-
fía al Ministerio de Estado que eu la Expo-
sición de Bellas Artes que se celebra ac-
tualmente eu d id ia capital lian obtenido los 
expositores españoles las siguientes recom-
pensas: Grandes premios: Jos Sres. .Anasa-
gasti, Benll iure, Chic.hr.rro, Cubells, Alcalá 
Galiano, M a r í n , Mosquita, Pinaeo, V a l e n t í n 
Zubiaurre. A d e m á s , 32 medallas de oro, 27 
de plata y cinro de bronce, 
EN FOMENTO 
Las semillas oleaginosas. 
V i s i t ó a l director de Comercio u n » 
Comisión, de fabricantes ido aceites de semi-
llas, dC la que formaban parte los Sres. No-
guera, Castel l , Casar.ova y R a m í r e z , solici-
tando que in í luya el m a r q u é s de Cortina 
cón el ministro de Fomento para que é s t o , 
á su vez, lo haga cerca del Pistado, para 
con.soguir que c¡ Gobierno de F r a n c i a « u t o -
rice la importaición de semillas oleaginosas. 
La carestía tíe trigos en Baroeiona. 
Con el direicter general de Comercio con-
ferenciaron el alcalde de Baroeiona y el v i -
cepresidente de la Asoc iac ión de fabricau-
tes de harina de aquella regióÉl, para expo-
ner;] o. el conflicto oreado por la esjcasezi 
trigos y las dificultades para su transporte. 
E x i s t e n couoedidas 25.000 tooieladas de 
trigo para el abastecimiento de dicha capi-
tal!; mas, s e g ú n dijo el m a r q u é s de Cortina, 
«á causa de las osicilaciones en el precio del 
ar t í cu lo y 'las dificultadas de conducirlo, nos 
vemos encerradosi en un c írculo vicioso sin 
poder tomar so luc ión a lguna» . 
AYUNTAMIENTO 
LAS SESÍOJ^FS DE AYER 
.ayer por la mañana se reun ió di Conceijo 
^adiiiieño en ses ión estraordinaria, pana dis-
jjutir el presupuesto de obras en que se han 
de invertir lo.-.. -16 millones que se supone 
han de sobrar de la unificación y convers ión 
de las deuda* muaicipales, proyecto que fué 
Improbado en la semana ú l t ima . 
D e s p u é s de una ampl ia exp l i cac ión dell a l -
calde, hizo uso de la palabra e l Sr. A n t ó n , 
|>ara marcar ei criterio de la minor ía de la 
p e í e n s a Social. 
E r a é s t e cpjies.to al proyecto, por enten-
der que cauiecia de ordenación, ya que 
e n é l se habían presen>tado como necesarias 
muchas reforaias que en sí no lo eran ; lia-
teiendo. ipcr el contrario, otras de neoesidlad 
jflue no íi guian en é l . 
Por otra parte, se habían consignado oan-
t i d r . a ! buein t u n t ú n , no sabiéndose s i 
.<con etuas h a b r í a suficiente para las obras 
iwwectadas, lo cual podía dar lugar á que 
é s t a s tuvieran principio, pero no nn. 
P e r tal causa e n t e n d í a la minor ía de la 
Defensa Social' que no debía da r su sanc ión 
á proyecto tan dteicaibeUado, creyendo que 
üo m á s práct ico sería que u n Centro ooinpe-
(tente designo las obras que sean de m á s uti-
Jiidad y necesidad al vecindario, 
i E l S r . l a r g o Caballero, de los socialistas, 
m o s t r ó s e ooníormte con estas aspiralcionec, n j 
Sbstante lo cual d ió el Concojo por aprobada 
¿ a totalidad d'el proyocfco, suspendiendo la 
l e s i ó n á las dos de la tardte. 
Por la tarde. 
A las cuatro y cincuenita oonltinuó üla se-
f ión, que duró tres horr.s. 
E n ella se discutieron varias de las é n -
miemdias preseri 'adas, referentes á la oons-
«rucción de escuelas, á bi creación do una 
jCniversidad indxistrial, de \m Hospital Miu-
,>liicápal, una Pol ic l ínica y un Ctentro de pue-
ricultura. 
Sobre todos estos pontos se d i scut ió , ppó-
láiga y aoailoradamente, p( ÍO de manera e&pe-
t ia l , lo que hacía referencia á la constnuo-
^ n de escuelas por valor de 5.600.000 pese-
l a s , y á la creakáón de la Universidad indus-
Ikrial. 
E n estos dos extremos parece que e x i s t í a 
alguna aproximación , anterior á l a sala de 
¡cesiones, entre las minor ías conservadora, 
Republicana y 'socialista y la mayor ía Kbe-
[ E¡1 S r . Aguilera, y con él los republicanos, 
h a c í a n h incapié en la creación do una Uni-
versidad popular indlustnal, algo parecido al 
Inst i tuto estaW.ecido por los Padres J e s u í t a s 
to la calle de Alberto Agui lera, sólo que 
con vistas al laicismo. 
Por otra parte, socialistas y conservado-
í e s p r e t e n d í a n , además de esto, que sel de_ 
S'gnaran ó millones de pesetas á la creac ión ) escuelas de pr imem e n s e ñ a n z a , 
i Ambos cosas se bifurcaron a l llegar á l a 
l e s i ó n , surgiendo entonces una enconada 
¡üsousión entre los antes anvigoe. 
Puesto á vo tac ión el «n 'd i to de 6 millo-
tie.̂  para escuelas, fué rechazado por 18 vo-
Jtos contra 16. 
¡ Es t e resultado provocó un gran escánda-
%», siendo impotemlte, para calhnarlo, bi pre-
fidetncia. 
E l proyecto de creac ión de la Universidad 
industrial fué rprobado con algur. modi-
Ucaciones. 
'.a ses ión se des l izó d e s p u é s normalmonto 
son esoasos concejales j l evantándose , por 
íaihia de númei'o , á las ocho y ouarenjtla dio 
noche. 
Los coaoejales de la Defensa Social a b a n , 
ionaron el s a l ó n de sesiones después de 
rotar en contra de l a enmienda de los repu-
blicanos, sobro creac ión do una UniveraL 
dad industrifll y en sdñal de protesta, con-
tra el e s p í r i t u de é s ta y contra todo el pro-
vecto de reformas. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
SANTOHAL Y CULTOS 
DIA 13.—VIERNES 
iSan Eduardo, rey y confesor ; S a n Teófilo, 
Obispo; Santos F l u r e ñ d o , Coimano, Fausto y 
c o m p a ñ e r o s mr'rtirejs, y San Venancio, abad. 
L a Misa y oficio divino son de S a n Eduaido , 
rey, con rito semidoble y eoler Lljanoo. 
Adoración nooturna.-l-Snncti Spiritus. 
Corte tío María.—De. los Remedios, en San 
J o s é ; do la Salud!, en; Santiago y la P a s i ó n . 
Parroquia do Santa Cruz (Cuarenta Hou 
ras) .--rContimla la Novena do Nuestra Seño-
r a del Pi lar . A las ocho, Exposic ióm d© S u 
Divina» Majestad; á las diez, Misa solemne, 
predicando D . MaroiaJi. Oliver, y por la tarde, 
á las cinco y media, Es i tadón , Santo Rosario, 
Novena, sermón á cargo del S r . Estdbanell, 
y ¿Reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las diez, 
Misa de R é q u i e m por los congregantes di-
funtos de la de Nuestra S e ñ o r a del Pi lar . 
Iglesia de Caiatravas Ejerc ic io meii>-
sual en honor de S a u Francisco; á las 
ocho y media. C o m u n i ó n general, y por la 
tarde, á las seis. Ejerc ic io . 
Buen Suceso—Empieza u n Triduo á Sain-
t a Ter t sa . A las ocho, Misa rezada: á las 
cinco y media, Expos i c ión de S . D , M . , E s -
t a c i ó n , Santo Rosario, s e r m ó n á cargo de 
D . Atanasio Pardo; Triduo v Reserva . 
Iglesia de J e s ú s — E m p i e z a l a Novena á su 
Ti tu lar . A las diez.. Misa solemne oan S a 
D h 'ina Majestad de Manifiesto^,v s ermón á 
cargo del relverendo Padre S a n t i b á ñ e z ; á las 
cinco y media, Expos i c ión de S . D . M . , E s -
tac ión , Novena y (sermón á car^o del nevo-
rendo Padre Cascante, y solemn© Reserva. 
Capilla de I? V. 0 T . — A las cuatro, E j e r -
cicios con S. D . M . die Manifiesto y s e m i ó n 
que predicairá D . Calbriol L ó p e z . 
Igpeia Pontificia de San Miguel.—Solemne 
Triduo á San Gerardo; á las seis, Expoei 
m m 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
mam, \i i muí. i lam w i a i i » 
LEO 1 1 G I R S T E Í l l l C H T E R F E l D E 
Profesoras competentísimos naturales de la ^clón cuyo Idioma enseilaa 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n . I t a l i a n o , a s p a f i o i . 
M E T O O O A L . Q E 
PRECÍOS MODICOS 
Clases partlculares-afasnos. Clases diarlas y alternas generalse. 
C A M A S 
1." CiSÁ EB SSPLBS 
UNICA que por aat gr»qdfc 
existencias nn ha aubico 
precios. ^ 
Pininos í i spoz \ man, 3. 
P A R A B U E N O S iMPRfí. 
SOS Y SELLOS CAUCHO. 
Encoiniendx, 20, dupllc«. 
do. Apartado 171. Madrid, 
uto lm 
m m i u m m m 
i p e c i a l para a n a n c ^ 
£11 todos tos períódlcM 
Valverde. 8, primero. 
m 
AnnncioB en generalj 
B s q a e l a s de defttn* 
c i í n y anlrerfiwio. 
Barquillo, 39, pral. 
PREPARACION MILITAR l ^ t 
temado. Director- ¿ San Mailin, ex profesor Academia Infaatc-
ria. Santa Teresa, 8. Madrid. Matricula, de tres á seis. 
V E l . A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüihTjn R6¡Z;DE GÁÜÍIA 
V I T O R I A 
P a r a ocupare* de ello, far J u n t a de fittfc- | don de S . D . M . , E s t a c i ó n , s e n n ó n por ^ 
Padre Amunrao; Triduo y R&-poi tes celebrará una importante reunión, e l 
lunes p r ó x i m o y se ad'opttaffán, acuerdos eaier-
gioos é importantes p a r a eokiicionar la situa-
ción croada. 
E l d í a 14 salldrá de Buenos Aires el VÍV-
por «Lelamendi)) , con 3.200 toneladas de t r i -
gt) edin destino ú la capital de C a t a l ^ a . 
Consejo Superior de Fomento. 
E n el sa/lión de se^iotnes d'el Ministerio dle 
Eomentc se reun ió 'ta C o m i s i ó n permanente 
del Consejo Superior, y d e s p u é s de exaEninar 
las cuentas <íe m v e r s i ó n db les créditoisi -can-
cedidos á los Canserjos provinciailes, fueran 
aprobadlas unas y ireparadiaa otras, de oan-
formidad ooin los 'diiisipuesto en. la iey dte A d -
minis trac ión y Contabilidad del Es tado; ocu-
p á n d o s e tambiénj la Oamis ión de las propues. 
tas formu'liadiais por ilas respectivas' poinencias, 
relativas á redacuacionesi sotbi'e deslki'dia de 
v í a s pecuarias y do los medios comd'uoentes 
a l abastecimiento de ¡primera® materiais para 
el fciuienito y dlesarroílo de l a induistría, a s í 
como dio la impoTtante laboa- die loŝ  Ocnsejoa 
provinciailes aic-eroai de -la crea^cióni do Bímco» 
a g r í c o l a s , e s t a d í s t i c a s do pa-cducC' Sn y QofDH 
sumo, ex t inc ión do das iplaiiras del íiaimipo, • x_ 
portac ión é imjporta.cáón de mc^oancías , ins-
truociomes para conocer y oomibatir ©1 mildHai 
y oxiped&ieián dle nicotina, ^-arai l a proparaición 
de insecticidas; establociiuiisritos de granjas 
agr íco las y oatmipos db experirr --ntaición; es-
tudios sobre riegos y alumbramieaitos de «guias 
para riegos y usos industrialies; cultives que 
pueden sustituir ó alternar éoonómioamen-
te con las actuales do Canar ias , y otros ser-
rioios die ioniportainicáa grande para el dea. 
arrollo de liai fproduccáca y dtel comercio na/-
cíonal . 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
iReocmipensais.—;So 'concade la .cruz blanca, 
can pasadlar del Profesorado, a i teniente co-
ronel de ArtiUlería D . T o m á s Sana, ad co-
matudamte de Ingemen-os D . Eogelio Rxáz C a -
pilla y al capi tán cíed mismo Cueripo D . J u a n 
Caisadó y Rodrigo. Mfetndón hanorífica al es-
cribienti? de Intendencia D . L u i s Iranzo, Se 
concede ipetemuta de crucoa dle (plaltti del Mé-
rito Mil i tar, tpor otras de primera clase, a l 
primer teniente die I n f a n t e r í a ( E . R . ) don 
Manuel Ganzá lee , y a l segundo D . Mariano 
Segarra. 
B a j a . — S é dípond la bajai en e l E j é r c i t o , 
par inút i l , a l primer teniente de I n f a n t e r í a 
!>. D e l f í n Femándery de los 'Baos. 
Profesorado.—Se destina d é profesor y d é 
ayudante á l a Acwdemiai dé Caballerííb, r e s 
peotiramente, al capi tán D . Ajberto de B a r -
b ó n y a l primer teniente D . Fabriciano 
Cuesta. 
Eliminaioión d é escala;.—Se le ooncedé en 
la de aspirante^ á ingreso en' la Guardia ci-
vi l a l primer t e o j e o t ó de I n f a n t e r í a D . A r -
turo Sequera Serrano. 
Maitrimonio. — So oonoede R e a l licencia 
para contraeiflo ai primer teniente d é k Guar-
d i a oüvil D . T o m á s Eerauandeiz E o g i n a . 
Estudio de vía® férreais .—Sé destina á l a 
Comis ión d© l a sépt ima' (región a l comandante 
de Estado Mayor B . Vacante Zumaajragfl/ y 
al caipitán de Ingenieros D . EeMp© R o d r í -
guez L ó p e z . 
Dest inos .—El ({Diario Oficial» pub]ica pixs 
puesta d é destinos de j e f é s y ofioailes de Ax-
tillería. 
Se destina á l a Comandanciai d é Ingenie-
ros d é Vallencia a l coronel D . Pascrual For-
nándeiz Aoeytuno. 
GJratifiaaciones.—Se c-onsidiaran inoompati-
bles las gratificaciones de mando d¡& oomipaf-
fíía y la de profesor de Escue las mildftaireia 
d é reclutas.. 
DE MARINA 
Nombramientos y destinos. 
N o m b r ó s e ayudante de guardias en el 
Arsenal de L a C a r r a c a a l c a p i t á n d é I n -
f a n t e r í a de M a r i n a , de l a escala d© reser-
va disponible, D . R a m ó n V ó l e z Torres, 
Queda excedente e l oficial del mismo 
empleo y escala D . Manuel Boa da Nieto. 
^ D e s t i n ó s e de ^uxidiar de la Ordena-
c ión de pagos del apostadero de Cádiz a l 
contador de navio D . L u i s V i d c g á i n . 
• • • E m b a r c a en e l ((Infanta Isabel» el 
contador de fragata D . L u i s Torres de la 
P e ñ a . 
En la Escuela Naval Militar 
Exámenos de ingreso. 
Aprobaron ayer bl ejercicio do F r a n c é s los 
señores siguientes: 
N ú m . 37, D . Entriqrue Guizjmán H e r n á n -
dez, 4,5. 
— 89, D . J o s é F a n a s M á r o u e z 3 8 
— 40, D . Arturo P a z Várate , 1 4 . 
— D i Fernando Dustillo ' D e k a -
do, 3,2. 
— *4f (Fernando Romero Abella 
6,2. 
— 4G, D . R a m ó n Gordillo 
0,8. 
47, D . Juan Garc ía de la Mata, 7,4. 
48, D . B n i l i o Brioncs y Sasslly,' 3 ^ ! 
n ú m e r o 41 fué declarado inút i l . 
V e n t a e n M a d r i d : ü A T U R N L t t O 6 A R C I A 
S a n E e r a a r d i u o , 1 8 . C ^ o n S i t e r i a ) . 
A G I T A S D E L A A L I S E D A 





Un lesionado. — Francisco Zarazoza T c -
rralba, de treinta y cinoo a ñ o s , mozo de 
cuerda, sufrió oontusioaes y conmoc ión cere-
bral, de pronós t i co reservado, a i t irarse al 
suelo desdo el carro que guiaba y a l ver quo 
é s t e iba á chooar oon u n caonión-automóvil 
miíiitar, como, en efecto, ocurr ió después . 
E l heclio sucedió en el paseo de Recoletas. 
Caida.—En la calle de Bravo Murillo se 
cayó Emil io L i r i a Iniesto, de m e r e a ñ o s , 
c a u s á n d e s e una herida ^n la frente y fractu-
r á n d o s e la sexta costilla izquierda. 
Aocfóente del t r a b a j e — J u a n M u ñ o z P é -
reta, de treinta y seis años , a lbaíül , sufr ió 
lesiones graves trabajando en ArenaCi, 9> 
obra. 
Muorte repentina.—El barrendero Antonio 
Deses P i n , do cuarenta y siete a ñ o s , mur ió , 
repentinamente, on Luciente, 12, principal 
derecha. 
L a s tragedias del hambre.—Ramón Casta-
ñ e d a M a r t í n e z , de diea y ouho a ñ o s , se aba-
lanzó , on la calle de l a Ruda-, sobre Rosendo 
Navaaro, de setenta y siete, y le robó 10 
p e á ..as que llevaba en el bolsillo del cha-
Be 00. 
Detenido el m u o h a é h o , confesó que hubo 
de realizar el delito por tener hamibre y no 
contar con dinero alguno. 
Reunión del Consejo de la Caja 
Postal de Ahorros 
Servicio de earruajei & loa trenes ráp idos en l a esta-
ción de Santa E l e n a . 
icredltados talleres dei escultor 
I m á g e n e s - a l t a r e s y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa. A c t m á a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l numeroso é instruido personal. 
PAJ1A L A OOEEESPOJSTDENOIA, 
V I G E N T E T S N Á , e s e n l t o r , V A L E I S C I A 
Carranza , 
E l 
BF 45 queda en observac ión hasta ol d ía 16 
Aprobó el ejercicio t eór i co de Geometría* 
que e m p e z ó ayer, el n ú m e r o 10, D . Eduardo 
Gener, oon 1,8 puntos. 
Ayer se reunieron, en §1 Palacio de Carreas 
y Te légra fos , los Consejos de Admini&traóión 
y Vigi lancia de la C a j a Postalii d é Ahorros. 
Presidía) el S r . Francos R o d r í g u e z , quien, 
d e s p u é s de dar poses ión á los nuevos conse-
jeros, Sres. E l a n a y C a a m a ñ o , hizo una de-
tallada' relación d é l a marcha do las operar 
clones de la C a j a . 
E n t r e otros, se tomaron lo® siguieUites 
acuerdos: 
Haoef constar en acta el sentimiento d é Ijos 
oonsejefos por el fallecimiento del S r . Barro , 
so; dar un voto de gracias a l director d é 
P r i s i o n é s y al intendente general de Marina 
por el apoyo prestada a l Ahorro Postat, & d 
como a l S r . Francos Rodiríguei?, este uÜtimo 
á propuesta del S r . Obispo de Madrid-Alcalá-. 
L o s s e ñ o r e s del Oonsejo visitaron d e s p u é s 
todas las dependejioiu» del t-üfiedo. 
"SOTAS" FIMCIERÁS 
Recaudación en ferrocarriles. 
L a C o m p a ñ í a di© Madrid, Zamagoaa y A l i -
cante ha! recaaidladb en l a seguradla decena de 
Septiembre ú l t i m o 494.679 pesetas) m á s que 
fem igual períodk) dtel a ñ o anterior, y dlesdle 1 
d é E n e r o el aumento eg d é 12.240.079 pese-
tas. L a del Norte ha recandado en la terce-
r a decena d é Stpt&embré 457.088 pesetas m á s , 
y d é s d e 1 d é Enero , 13.235.968 Kesetas d é 
m á s t a m b i é n . 
Nueva emisión. 
L a «Gaceta» de ayer publ icó una disposi-
c ión de Hacienda, autorizando l a emis ión de 
150 mafllones de pesetas en Übli^acionea del' 
Tesoro al 4 por 100. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
P R I N C E S A . — A las nueve y brea cuartos 
( func ión popular, á prados populares), L a 
h i j a do Ycr io . 
C O M E D I A . — A las eieis. E l gran galleoto.— 
A las diez y cuarto. T ierra 'baja. 
A P O L O . — A las seia y cuarto (dloble), Ma-
ruxia (dos «(cjtoa). — A M n u e w y Itras 
cuartos (sencilla), L a banda dé trompetas.— 
A las once ( d é b l e ) , E l asombro d é Damasco 
(dos actos) . 
Z A R Z U E L A . — A IBIS diez y media. L a afe-
gro Diana (estreno). 
P R I C B . — A . h a m e ve y tros cuartos. L a 
Afiricanai. 
E S L A V A . — A las seis y mcclia, ¡ A d i ó s , 
juventud I (itres atltoa).—A las diez y ouairto, 
E J roino do Dios (tres actos) . 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seás y media. 
L a re ina del cine.—A las diez y media. Los 
h ú s a r e s del K á i s e r . 
I N F A N T A I S A B E L A las seis y cuarto. 
E l matrimonio interino.—A laia daec y cuarto, 
Lms flores. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — ( Inaugurac ión de 
la temporaida.)—A Jas diez (especial), Rosas 
de ejtoño. 
C O M I C O . — A las seis y nuodía. L a s e ñ o -
riita del c i n e m a t ó g r a f o . — A lata diec y medía , 
Gente menuda. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
B A L N E A R I O DE 
M A R M O L E J G 
Aguas ^)icarbonatado s ó d i c a s , m a g n é s l rs , oál-
c i í a s , l i t í n i c o - f e r r u g i n o s a s fr ías . Grandes gre-
mios en 1«8 Sxposic iotes Universales, BARCELO-
NA, AMSTERDAM, CHICAGO, PARIS, LONDRES. 
De v « n t a en farmacias y droguer ía» . Tempora-
da de O t o ñ o , 1 de Septiembre a í a0 Noviembre. E s -
t a c i ó n ferrocarri l , l inea de Anda luc ía . S e v i c í o de 
t r a n v í a . 
Estómago, hígado, pifiones, artritlsmo, diabofes, 
neya^tonla, cloro-anomla-
Mil lares ce enfermes curados atestiguan su 
efioacia. 
Pedidos de botellas é informes, a l gerente en 
Marmolejo (Jaén) . 
A V I S 
La antigua Casa de Compraventa y Cambio de Alhajas, an 
tigüedados y objetos de la calle del Deseagaiio, 17, se ha trasladado, 
por mejora del local, á la do! C L A V E L , núm. 8, donde sigue 
comprando, como siempre, á altos precios, y vendiendo 
casi de balde. 
SOLDADOS DE CUOTA L d M S 
militar autorizada oficialmente. Colegio San Isidoro. INFANTAS, 
número SI, Madrid. Matricula de sois á ocho. 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
J E R Ó N I M O F A R R É G A M E L L 
ORTOPÉDICO DE LA CLÍNICA DE NIÑOS 
DE LA F A C U L T A D DE MEDICINA DE MADRID 
desviaciones torácicas y 
vertebrales, desviacio-
nes de las rodillas, cor-
vaduras de la t ibia, tar-
salgias de los adolescentes, pies equinns, varas y valgas, 
pará l i s i s infantil, etc., se curaa 6 se corrigen, según sea la afec-
ción, con Dueslro sistema especia!. Todas las H E R N I A S , cuales-
quiera quo sean su antigüedad y desarrollo, quedan dominadas y to-
dos sus riesgos suprimidos por medio de los aparatos de que somos 
inventores; poro como estos han de confrontar, en cada caso, con sus 
respectivos Gatos anatómicos, es necesario, para que podamos cons-
truirlos, que se persone en nuestra consulta el propio enfermo. 
P i e r n a s y b r a z o s ar t i f i c ia le s . 
Cóneulta ortopédica, de onco á una y de cuatro á seis, on nuestro 
Gabinete, Carrera de San Jerónimo, 37, principal, Madrid, 
desde dondo enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro li-
i . i 'Hernias y caes í iones ealazadas con su tratamiento». 
Ihiíb inHmi) 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Pesetas. 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , l í n e a . . . 3 , 0 0 
E n t r e f i l e t s , l í n e a 2 , 5 0 
N o t i c i a s , l í n e a 2 , 0 0 
B i b l i o g r a f í a , l í n e a 1,50 
R e c l a m o s , l í n e a ( cuerpo 8 ) 1,00 
E n c u a r t a p l a n a , l í n e a ( c u e r p o 7 ) 0 , 4 0 
E n c u a r t a p l a n a , p l a n a e n t e r a . . 7 6 5 , 0 0 
I d e m i d . , m e d i a p l a n a 4 0 0 , 0 0 
I d e m i d . , c u a r t o d e p l a n a 2 4 0 , 0 0 
I d e m i d . , o c t a v o de p l a n a 1 0 5 , 0 0 
Cada anuncio s a t i s f a r á diez c é n t i m o s por 
impuesto. 
L a P r e n s a 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
D E 
R A F A E L B A R R I O S 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid. 
Combiiiaciones económicas d e varios 
periódicos. Pídanse tarifas y presu-
pruestos para publicidad en Madrid y 
provincia*. Grandes descuentos en 
anuncios y esquejas de defunción, no-
venario v aniversario. 
i i 
LINEA 
Servido measraal, saliendo de 
DE BUENOS A I R E S 
Baroeiona el 4, de M á l a g a eü 5 y de Cádia el í, 
para Santa Ora a de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el vi» 
j e de regreso desde Bueaos Aires el d ía 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORKj CUBA MEJICO 
Servido mensual, saliendo de Genova (facidtativa) el 21, d© Barcelona ni 25 
de M á l a g a ed 28 y de Cádiz el 30, paraNew-York, Habana, Vemcmiz y Puer&o M é 
jioo. Regreso de Veracruz el 27, y de Habana el 30 de oada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servido mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijdn el 2( 
y de Ooruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veraorna, el 16, y di 
Habana, el 20 de cada mes, para Corana y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de V a l e n d a , el 13 ói 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de oada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rioo, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani 
lia, Cura9ao, Puerto Cabello y L a Quayra . Se admiie pasaje y carga oon ixr 
bordo para Veracruz, Tampico y puettos del Padfico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
E n lo que resta de a ñ o se real izarán los siguientes viajes á Manila, saliendo lol 
vapores de Barcelona: el 30 de Agosto, 13 de Octubre y 26 de Noviembre, pan 
Port-Said, Suez. Colombo, Singapore y Manila. 
L I N E A DE FERNANDO P00 
Servido mensual, saliendo de BaroeJona el 2, de Va lenda el 3, de Ahcantí 
el 4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativasV 
Las Paimas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 1 
costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando P ó o ©1 2, hadendo las escalas de Canarias y ¿le l 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón , Ooruña, Vigo y IÁI 
boa (facultativa), para R í o Janeiro, Montevideo y Buenos Aires ; emprCTidien 
do el viaje de regreso desde .Buenos Aires para Montevideo, Santos, R í o Jane» 
ro, Canarias , Lisboa, Vigo, Ooruña, Gijón, Santander y B i l b a a 
Es tos vapores admiten carga ©n las condiciones M á s favorables, y pasajeros, i 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esm^ado, como na acw 
•litado en su dilatado servido. Todos los vapores tienet» t e l egraf ía sin hilos. 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
Todos los suscriptores y lectores de E L D E B A T E que deseen ad* 
quirir la últ ima y notable Pastoral del eminentís imo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administración de estí 
diario, dojide se les facilitará. 
I 
O J O S I 
¡ojos! zProdigaluzz ¡ojos) 
Preparado por si farmacéut ico J . Martínez Menéndez, 
condecorado cerf la Cruz del Méri to Militar por méritos profesionales. 
E s p e c í f i c o ú n i c o en el mundo entero que cura radicalmente las enfermedadej 
de los ojos, por graves y c r ó n i c a s que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope1 
raciones q u i r ú r g i c a s , que con tanto fundamento atemonzan á los enfermos. Des-
a p a r i d ó n de los dolores y molestias á su primera a p l i c a c i ó n . Eminentemente eficaj 
en las o f t a l m í a s graves y por. excelencia en . a g r a n u l o s a (granulaciones) purulenta 
y b l e n o r r á g i c a , queratitis, ulceraciones de la c ó r n e a , r i jas , etc. L a s o f t a l m í a s ori-
ginarias de enfermedades v e n é r e a s c ú r a l a s en breve tiempo. ' 
ProtíÍBfsal?iaB eclipsa para siempre el tratarniento por los colirios conocidos 
los que en la mayor parte de los casos no hacen m á s que empeorar el mal , irritan-
do ó r g a n o tan delicado como la mucosa conjuntival . 
P r o f i t ó f y a l a z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resulta-
dos sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros que cubaré i s en b r e v í s i m o tiempo usando 
el portentoso e s p e c í f i c o ProdSga l iaz* E x i g i d la firma. Prec io del frasquito: en 
Madrid, iS pesetas; prov indas , 20; extranjero, 30. D e venta en las principales far-
macias del mundo. Depositarios: Mart ín y Durán , Mariana Pineda, 10, Madrid, 
f&r ^ ^ " T A , A 1^ clase obrera se le hace reba ja de precio. Correspondencia 
fc^W • #% por tar je ta postal á E . C U A D R A D O , representante de específi» 
co, H i t a , 4, pr imero dei ocha, M a d r i d . ^ 
n i 
D e n t r o de e s t a S e o c i o n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n 
no s e a s u p e r i o r á 3 0 p a l a b r a s . S u p r e c i o e s e l d e 5 c é n t i m o s 
por p a l a b r a , £ n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a de i T r a -
•jo, q u o s e r á g r a t u i t a p a r a l a s d e m a n d a s de t r a b a j o s i los 
r n u n c i o s no s o n de m á s de 1 0 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a dos pa-
l a b r a s q u e e x c e d a n de e s t e n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e que 
los m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e l a o r d e n de p u b i i -
c i d e d e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
V A P. I O S 
PIANOS nuevoe. Alquiler 
módico, l^eganitos, 18. 
VENDO galguitos ingle-
ses. Valverde, 3o. 
1 OFRECESE joven buena 
presonida, criacto lacayo. 
Rondla Sogova», 23, por-
taría . (9) 
CONSULTA gratuita, abo-
gados colegiados. Carre -
tas, 22, segundo. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. PrecíadoB, 11; to lá . 
fono 3.434. 
O F f l E O E S E awdUnpaílar 
señora ó n iños , s e ñ o r a 
con Ibu t̂naa rafeoencitas. 
Paz , 7. (10) 
COMO propaganda, por 
príctrucra vez, h a r é á uisioed 
un traje ó g a b á n en el 
precio de p é s e t e s retenta, 
que cobraré cuandio quedo 
á su eatiütfaccaón. Navarro. 
Arenal , 10, principal. 
• » » 0 » » 0 » » » » 
T R T 
NECESITAN TRABAJO 
VIUDA dS.s.tinguida ofré-
cese acompañar señoras ó 
s eñor i ta s , G o y » , n i í -
tncro 43, p g j , 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
m á t i c a s , caligraffti, etc. 
Andrés Borrego, 16, j j j i , 
mero. Í^Í! 
E X J E F E es tac ión , acti-
vo, sabiendo contabilidad, 
afrecoso cargo en Madrid. 
Dir ig irse: AmjiciD, 84, 
segundo D . ' [(12), 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, so 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Ecpino, 8. (A)] 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofi-
cina, particular. San A n -
drés , 1, eefundo iaqnier-
d». Urgente. > (D) 
» kd «fe r.M 
SEÑORA mediana edad 
r c í e m a c i a s de piimera. 
oiTéoeso aoomjpiiñwr í*ñp-
na, n i ñ o s ; interna ó oxtor 
na, é ama de g^biern^ 
Madrid ó fuero. San V* 
oanto 18, pi i^aípid u| 
Juventud M m ñ s h 
4 Octubre 1C16. 
Ce ofrece colccaolén • 
oficiales de jo>'6/ía í) 
6€«n bíen entendido» 
su oficio. 
Carrera San Jwértnc í-
Horas: de eieta á oc: J 
» . » » • »••»• 
BOLSA DEL T B A M 
D E L 
eeniro G&rero C a l i l l é 
4 Octubre 1918. 
H a y ofsrtca de tarabOJ*' 
para buenos taUista^. 
10, Ciudad Roorigo, 13-
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s » e n C o m e d o r e s , D o r m i t o 
I 
